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D E H O Y 
E L PROYECTO DE MANCOMUNI-
DADES. — D E T A L L E S D E L A 
VOTACION DE A Y E R . — D I M I -
SIONES.—¿HABRA CRISIS? 
Madrid, 4. 
Continúa la efervescencia política. 
La votación de ayer en el Congre-
so aceptando la proposición del ter-
cer Vicepresidente del Congreso se-
ñor Gómez Acebo—Marqués de Cor-
tina—pidiendo la pronta discusión y 
aprobación del proyecto de ley de 
mancomunidades, no ha satisfecho al 
Gobierno, 
Ciertamente que éste obtuvo ciento 
setenta votos de liberales, catalanis-
itas y republicanos de la conjunción; 
pero se han abstenido los conservado-
res, los tradicionalistas y los republi-
canos radicales, que unidos á los diez 
y nueve ministeriales de la fracción 
Moret que votaron contra el Go-
bierno, suman un número considera-
ble de desafectos al proyecto. 
Agregúese á esto que ascienden á 
sesenta los diputados adictos que se 
han abstenido de votar ó que no con-
currieron á Madrid á pesar de haber 
sido llamados telegráficamente por 
el Gobierno, y que, entre los diputa-
dos que votaron en contra de la pro-
posición Gómez Acebo figuran algu-
nos de tanto arraigo é influencia po-
lítica, dentro de las huestes ministe-
riales del Gobierno, como el Subse-
cretario del Ministerio de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes don. Natalio 
Rivas y el primer Secretario del Con-
«greso, don Joaquín Quiroga. 
Ambos señores, apenas emitido su 
voto, presentaron la dimisión de sus 
cargos. 
Los Ministros, terminada la sesión, 
se reunieron en conciliábulo, y aun-
que se muestran reservados, todos ad-
virt ieron en sus gestos el desagrado 
de que estaban poseídos. 
Hoy l legará el Rey á Madrid, pro-
cedente de la Granja, y la opinión 
general es que el Jefe del Gobierno 
p lan tea rá ante Su Majestad la cues-
tión de confianza. 
E N E L SENADO.—SESION R A P I -
D A . — L A MAYOR PARTE DE 
LOS SENADORES T R A S L A D A N -
SE A L CONGRESO. 
Madrid, 4. 
La sesión del Senado de ayer, care-
ció de interés. 
E l senador por Castellón, don 
Eduardo Berenguer, ministerial, p i -
dió al Gobierno que se exijan respon-
sabilidades por el choque ocurrido 
entre el ráp ido de Barcelona y el 
t r anv ía del Grao de Valencia. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Arias de Miranda, contestóle 
que así habr ía de hacerse. 
Y rápidamente , apenas hecha la 
oferta, se aprobó el presupuesto de 
Gracia y Justicia, levantándose la se-
sión. 
La sala quedó desierta en un ins-
tante, t ras ladándose al Congreso la 
mayor parte de los senadores, para 
presenciar los debates sobre el pro-
yecto de mancomunidades, cuestión 
esta que absorbe por completo la 
atención de los hombres políticos. 
E L CHOQUE DE U N TREN Y U N 
T R A N V I A . — D E T A L L E S HORRO-
ROSOS. — E L TREN ARRASTRA 
TRES VAGONES D E L T R A N V I A . 
— E L VERDADERO CULPABLE. 
Valencia, 4. 
E l choque ocurrido entre el ráp ido 
de Barcelona y el t r a n v í a de Valencia 
á E l G^ao, fué horroroso. 
E l tren venía á buena marcha en el 
momento de cruzar el paso á nivel el 
t r anv ía eléctrico, que llevaba tres va-
gones. 
E l motor del vagón que iba en ca-
beza fué lanzado á una distancia in-
mensa y los carros, arrastrados por la 
locomotora^ fueron á parar á más de 
60 metros, ar ro jándose muchos viaje-
ros por las ventanillas en este horri-
ble recorrido. 
E l cobrador del t r anv ía tuvo la des-
gracia de caer entre las ruedas del 
ténder^ que lo destrozó casi por com-
pleto. Otros tres viajeros quedaroTí 
horriblemente mutilados, siendo inu 
posible identificarlos. Los demás, 
hasta veintinueve, están heridos, al4 
gunos de ellos de bastante gravedad. 
En las casas inmediatas a l suceso sa 
procedió á la instalación y cura da 
los heridos hasta que llegaron ele-
mentos con que poder trasladarlos al 
hospital. 
E l guardabarreras ha sido encarce» 
lado. Parece que es el único responsa* 
ble de la catástrofe^ porque no colocó 
las cadenas, como debía hacerlo, al 
paso del tren expreso de Barcelona. 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 1 
A L O S O O E S f l S D E I N G E N I O 
No se dejen engañar . E l "Virador paten* 
tizado ARANG-O," es el mejor y más eco» 
nómico, siendo montado por peritos en 1̂  
materia y los mejores -materiales figura^ 
en su construcción. Se garantiza el éxit(j¡ 
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ESPECTÁCULO ÚNICO EN LA HABANA EXCEPCIONAL SELECCIONADO 
POR LA PODEROSA COMPAÑIA 
D I A D E M O D A 
C U B A 
HABIENDO correspondido la sociedad habanera á nuestro esfuerzo, llenando todas las noches el espectáculo único en 
la Habana, por su arte, corrección, belleza y amenidad, hemos dejado para estrenar en este dia las dos últimas pro-
ducciones cinematográficas que más hondamente han conmovido á toda Europa, en sus distintos géneros y que no 
dudamos alcanzará en la Habana un señaladísimo éxito. C J u Í ? € l 
• U M E N T O • ! 
B O N N O T 
el famoso y terrible bandido automovi-
lista que durante 40 horas mantuvo la ex-
pectación en ambos hemisferios con sus 
atrevidísimas hazañas; BONNOT, el que 
ha tenido en Jaque á más de 5,000 hom-
bres para su captura. BONNOT en su úl-
timo episodio, será exhibido esta noche. 
3,000 pies de película divididos en los cua-
dros siguientes: 
lo.—A consecuencia de las explotacio-
nes trágicas de los bandidos en automó-
vil la policía, tomando una ofensiva vi-
gorosa, ha logrado capturar á uno de los 
miembros más sospechosos de la banda. 
2o.—Una emboscada. 3o.—El Jefe de Se-
guridad Urgente debería hacer algunas in-
dagaciones en el domicilio del señor Di-
wy, soldado; V. encontrará allí informa-
ciones útiles sobre la escapada del famo-
so Bruñó. 4o.—Al revólver yo respondo 
con el látigo. 5o.—Al domicilio del solda-
do Diwy. 6o.—El muerto que resucita. 
7o.—Cómo Bruñó entra en París. 8o.—fie-
conocido y acosado el bandido prefiere 
morir en el combate. 9o.—La policía prue-
ba el penetrar en el sitio donde Bruñó 
se ha refugiado. 10.—El lugar en estado 
de sitio. 11.—El Jefe de Policía rehusa 
el heroico concurso de los temerarios. 
12.—Un teniente de la guardia propone 
atacar con dinamita el lugar, abrigándose 
detrás de un chozo de paja. 13.—La muer-
te llega. 14.—El fin de una pesadilla. 
P A R I S 
SUS P E L I G R O S Y SUS A T R A C T I V O S 
Estreno especial para el día de moda, 
procedente de los grandes talleres de Pa-
thé Fréres, en 5 partes y en colores. Ex-
clusivo de esta Empresa. 
Belleza suprema.—Arle exquisito 
París, la gran ciudad, acerca de cuyos 
peligros para la juventud tanto se ha es-
crito, y cuyos atractivos son tan halaga-
dores, no cesa de sumar víctimas, no cesa 
de encontrar nuevos adeptos. 
E l señor Preben, confiado en la acriso-
lada honradez de su hijo, su irreprocha-
ble conducta y sus aficiones al estudio, no 
duda en mandarlo á París á terminar su 
carrera. 
L a novia del joven Preben es la única 
que imagina grandes desgracias para el 
porvenir. El la con el corazón desgarra-
do piensa en los estragos que la ausen-
cia puede hacer en el del hombre á quien 
tanto ama, y con ese amor puro y ciego 
de la mujer sencilla. 
Al fin el joven estudiante parte hacia 
la gran metrópoli, jurando fidelidad á la 
que en aquel momento ama sinceramente. 
Apenas llega á París, es recibido muy 
cordialmente por sus compañeros que lo 
d i 
agasajan, pero Preben se dispone á estu-
diar con formalidad y al efecto se inscri-
be en los cursos de la Sorbonne (Univer-
sidad de París.) 
Empieza Preben á estudiar seriamente, 
pero sus amigos, que son unos corrom-
pidos, como la mayoría de los estudiantes 
de París, vienen á sacarlo de su trabajo 
para hacerle conocer los atractivos de la 
gran ciudad. Preben, joven Incauto, de 
costumbres sencillas, se deja arrastrar 
por los halagos y las tentaciones de las 
grisettes que acompañan á sus amigos. 
E l quiere resistirse, porque ha recibí-
do una carta de sus padres en que se que-
jan de no tener noticias suyas y le re-
cuerdan á su novia que tanto lo quiere, pe-
ro al fin lo domina la tentación de cono-
cer aquello de que tanto ha oído hablar 
y no ha visto. 
Ya lo vemos lanzado por el precipicio 
del vicio. 
Las atractivas diversiones del barrio 
Latino, las célebres noches de Montmar-
tres, en el Mulín Rouge, el Can-can, f a me-
sa cuadrilla parisiense, el cielo y el in-
fierno, el baile Tabarin, con su corte de 
Venus, el Salón Theleme, etc., etc.; todos 
esos lugares de lujo y prostitución, son 
recorridos por Preben y sus amigos y los 
vemos al día siguiente, ebrios y fatigados, 
formando un montón de carne humana 
inanimada, hombres y mujeres, tirados 
por el suelo y sobre los muebles de co-
mún vivienda, digno cuadro de asquerosa 
orgía romana. 
A pesar de todo, aun queda en el co-
razón de Preben algo de aquello que con 
más dificultad pierde el hombre bien na-
cido: la vergüenza. En su estado de em-
briaguez y desmoralización sueña con 
aquella á quien tanto amó y sueña con 
sus pobres padres que sufren por é l . . . y 
jura volver por el camino del bien. Pero 
pronto, -olvidando sus buenas resoluciones 
se deja arrastrar por sus compañeros á 
un meeting sedicioso de protesta en com 
tra del nombramiento del nuevo Rector 
que no es de su agrado. Preben es dete-
nido con los sediciosos y conducido á la 
Prefecturo de Policía y convicto y confe-
so de haber tomado parte en la rebelión, 
es expulsado de la Sorbonne. 
Mientras esos acontecimientos se des-
arrollan en París, allá en el pueblo, la in-
gratitud y el olvido del pervertido estu-
diante, hacen su traba j o . . . Los padres 
agobiados por el sufrimiento, y la pobre 
niña muñéndose de amor y de desespe-
ración. 
Preben en tanto, desmoralizado por su 
desventura y halagado por las tentaciones 
de París, bien pronto encuentra el .traba-
jo como el mayor fastidio. 
Un día que está preparándose para una 
juerga con sus compañeros recibe un te-
legrama concebido en estos términos: "Tu 
novia agoniza, tu olvido la ha matado. 
Ven en seguida, tal vez tu presencia pue-
da salvarla. Preben." 
Tal efecto produce en aquel corazón en 
el que aun queda algo, que Preben des-
pide á sus amigos y parte para la casa 
paterna, destrozado el corazón y apesa-
dumbrado de haber matado al nacer un al-
ma noble y generosa. 
Tarde llega Preben á su pueblo, pues 
sólo alcanza á recibir el último beso de 
su amada. 
Muerta la única persona que podía traer-
lo al camino del bien, y aburrido de re-
cibir los buenos y sanos consejos de sus 
padres, porque los buenos consejos siem-
pre enojan cuando contrarían los deseos 
del vicio, Preben se siente arrastrado por 
los recuerdos de su vida disoluta, sus ma-
las compañías y sus vicios, decide retor-
nar á París. 
Vacila un momento, pero vence el mal 
y de-ja á su madre la siguiente carta: 
"Perdona tu hijo ingrato. París me 
atrae y sin su bullicio no puedo vivir. 
Adiós. Preben.'' 
L a pobre madre lee la carta en el mis-
mo momento en que su hijo huye, corre 
tras él, pero nada detiene ya al ingrato 
cuyo corazón está empedernido ñor el vi-
cio. . . 
ESTRENO DE 10 OBRAS MUSICALES FRANCESAS POR LA ORQUESTA QUE DIRIGE E L MAESTRO AGUSTIN 
c m i i 
í>TARTO DE L A MARINA.—'Edieion de la tarde.--Julio 4 de 1912 
La reelección. 
La elección de Monteagudo. 
E l camercio y los festejos al Ejér-
cito. 
E l Mundo tratando de demostrar 
que Zayas, AsíDert y Hernández están 
ahora más empequeñecidos que antes 
idc iuiciarse la intentona racista y que 
los que de entonces acá han crecido 
enormemente son los generales Gómez 
y Monteagudo; añadiendo, por si eso 
fuera poco sugestivo, que los republi-
canos de los Estados Unidos son más 
lógicos que los liberales cubanos, pues 
aquellos dicen: " E l partido no lo ha 
hecho mal, como pretenden los demó-
cratas, y por eso vamos á reelegir á 
T a f f m i e n t r a s que estos, los liberales 
cubanos, se expresan así : " E l partido 
liberal ha gobernado bien, no ha fraca-
sado, como pretenden los conservado-
res, pero así y todo no iremos al triunfo 
con la reelección, sion á la derrota con 
tres candidatos." 
He ahí los asuntos de actualidad. 
¿Que opinamos nosotros de ellos? 
De la reelección ó de la elección de 
Monteagudo no debemos decir nada: 
json asuntos de la familia liberal que 
en el seno de la misma deben ser re-
sueltos. 
Respecto á los festejos con que se 
dice que el comercio debe recibir al 
ejército, parécenos que ese ha de ser 
un acto de carácter general, en el que 
tomen parte todos los elementos de es-
ta sociedad, empezando, como es na-
tural , por los hijos del país, y sin que 
falten en él, para quitarle toda signi-
ficación política, los partidos que se dis-
putan el poder. 
Soló organizados de esa suerte los 
festejos podrá tomar parte en ellos el 
comercio, que en su mayoría es ex-
tranjero. 
Así opinan todas las personas á 
quienes hemos consultado el caso. 
REVISTá J l E J J i R l f i l I L T l I R S 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada han sido las propias de 
la estación, sosteniéndose alta la tem-
peratura., con calor sofocante en algu-
nos días, en particular por la costa me-
ridional de la República, y por la ge-
neralidad de la provincia de Santiago 
de Cuba, aunque por lo regular han 
sido frescas las madrugadas y prime-
ras horas de las mañanas. 
Las lluvias han sido generales y de 
variada intensidad, producidas ^ por 
turbonadas y acompañadas de fuga^ 
das de viento y descargas eléctricas 
al desfogar éstas, ocurriendo graniza-
das el día 28 en el extremo SE. de la 
provincia de Camagüey; y aunque en 
algunas tardes estuvo la atmósfera nu-
blada por completo, predominó gene-
ralmente el tiempo de despejado á nu-
blado parcialmente. Las lluvias más 
alumdantes ocurrieron en el término 
de San Cristóbad, en Isla de Pinos 
y por el centro y extremo SO. de la 
provincia de Matanzas, no habiendo 
llovido por el centro de la de Santa 
Clara, n i por la zona de Fomento, en 
donde j a hacen falta las lluvias; y só-
lo cayeron lijeras en la región del N . 
de la provincia de Santiago de Cuba, 
desde Puerto Padre á Ñipe. 
Los vientos fueron variables y ge-
neralmente de fuerza moderada, aun-
que en los últimos días soplaron fres-
cos del E. por algunos lugares de la 
costa septentrional; y del S. al SE. 
por la meridional, levantando mareja-
da gruesa en el Surgidero de Bata-
banó. 
En ese distrito estaban paralizados 
los cortes de leña de la costa, habién-
dose retirado los trabajadores para la 
población, por estar amenazados aque-
llos á causa de las abundantes lluvias 
de las semanas úl t imas; y por ellas y 
las de la pasada estaban también en 
suspenso los trabajos agrícolas en al-
gunos lugares de terrenos bajos del 
centro y S. de la provincia de Matan-
zas. 
Funcionan gran número de escogi-
das de tabaco en casi todos los térmi-
nos municipales de la provincia de Pi-
nar del Río,' que dan ocupación á mu-
chas personas do ambos sexos, alivian-
do la situación de la clase obrera,, y 
dando animación á los establecimien-
tos del comercio al por menor. E l re-
sultado que obtienen esas escogidas es 
bueno en tercios de hoja de excelente 
calidad; pues la cosecha ha sido magní-
fica en todos conceptos en dicha pro-
vincia, obteniéndose precios satisfacto-
rios por la hoja, tanto en matides co-
mo en tercios. En el término de Reme-
dios están escogiendo, muchos vegueros 
por su cuenta la rama cosechada, por 
no satisfacerles los precios que ofre-
cen por ella en matules, los compra-
dores, que no pasan de 4 á 8 pesos el 
quintal, según clase. En Placetas fun-
cionan 14 escogidas, por lo que hay 
gran animación en los trabajos de ma-
nipulación de la rama, de la que que-
da ya muy poca por llevar á las po-
blaciones. En el término de Manzani-
llo ha resultado la cosecha sobre un 
50 por 100 mayor que la pasada; pero 
por las muchas lluvias que le caye-
ron mientras no se recolectó, ha resul-
tado de poca calidad la hoja ¡ que este 
año la ha adquirido casi toda, y la va 
á escoger por su cuenta, una casa de 
Santiago de Cuba. 
A l terminar la semana seguían mo-
liendo dos ingenios en las provincias 
de Pinar del Río y la Habana, uno en 
el término de Caibarién, dos en el de 
Puerto Padre, que son el "Chaparra" 
y el "Del ic ia , " teniendo elaborados 
346,720 sacos de azúcar el primero y 
153'540 él segundo, de los que habían 
exportado 266,754 aquél y 137,873 éste; 
seguían también moliendo el central 
"Santa Luc ía , " de Gibara; el "Bos-
ton , " de Bañes; el "Preston," de Ñi-
pe; tres en el término de Guantána-
mo; dos en el de Santiago de Cuba, y 
cinco en el de Manzanillo, teniendo ela-
borados en total, entre todos los inge-
nios, 1.758,668 toneladas de aziicar, 
contra 1.413,040 en igual fecha del año 
pasado, en la que sólo seguían molien-
do cinco ingenioa en toda la República. 
De los que lo hacen actualmente se 
calcula que les quedará mucha caña en 
el campo á los de la provincia de Pinar 
del Río, como les ha sucedido á la ma-
yoría de los que han terminado ya su 
zafra, según se ha expresado en revis-
tas anteriores, conceptuando los del tér-
mino do Manzanillo que la cantidad de 
caña que les quede por moler será pró-
ximamente la cuarta parte de la de 
que disponían para esta zafra. E l cen-
tral " L u g a r e ñ o " ha terminado la su-
ya con 85,829 sacos. 
Tanto la caña nueva como la de re-
toño se desarrollan muy bien, y en ge-
neral se atiende á su cultivo; el que 
por el exceso de lluvias y la escasez de 
braceros, está algo atrasado en algu-
nos lugares, ocurriendo entre otros, por 
vanos puntos de la provincia de Ma-
tanzas y por la zona de Fomento, que 
hay cañaverales en que la yerba está 
más alta que la caña. De ella se hacen 
siembras en diversos puntos, y se pre-
paran terrenos para continuarlas. 
La producción de los cultivos meno-
res es muy buena en general; y se ha-
llan en buenas condiciones, salvo los 
que sufrieron, y aun no se han repues-
to de los perjuicio^ que les causaron 
las lluvias de las semanas anteriores 
en determinados lugares de la pro-
vincia de Pinar del Río. Hay abundan-
cia de plátanos y de mangos; y se si-
guen exportando piñas para los Esta-
dos Unidos. En Caraagüey abundan 
también los melones y los nísperos; y 
como están regresando para el campo 
muchas de las familias que se habían 
retirado á la población, se están reci-
biendo en ella partidas de papas, f r i -
joles y cebollas, cosechados en el país. 
Se hacen siembras de piñas, maíz y 
diversas clases de frutos, en diferentes 
lugares; y las plantas cítricas van muy 
bien, habiendo desaparecido la gran 
plaga de gorgojos que se presntó en 
ellas en el término de Bahía Honda, 
que se ha extinguido muy pronto. Se 
teme que si continúa la seca que rei-
na en la zona de Fomento, se pierdan 
las siembras de maíz que se han hecho 
en ella. 
Los potreros se hallan en muy bue-
nas condiciones, siendo satisfactorio el 
estado sanitario de todos lo saniraales. 
E l ganado vacuno ha. adquirido mejor 
precio del que por consecuencia de 
la revolución promovida en la provin-
cia de Santiago de Cuba había descen-
dido bastante. De ese ganado se han 
t ra ído de la provincia de Camagüey 
para la Habana durante la semana pa-
sada, 118 machos. 
Los apiarios sufren por la abundan-
cia de las lluvias. 
E n Caraagüey abunda el almidón 
elaborado de yuca, en el país, que se 
vende á $5-25 el quintal; y el precio 
do los huevos allí es de 35 por un peso. 
Se ha expedido guía para extrac-
ción de maderas en una finca del tér-
mino de Caraagüey. 
Según indicios, aún ha de dar que 
hablar y que hacer el incidente de la 
minoría conservadora en la C á m a r a 
respecto á los representantes señores 
A n d r é y Dolz. 
Estos no han soltado prenda, al me-
nos públ icamente, sobre los acuerdos 
del Comité Ejecutivo de su partido. 
Las campañas de " E l D í a " contra 
el general Gómez continúan despiada-
damente. 
Dice " E l Comercio:" 
Lo más curioso es que los enemigos 
de la minoría, repiten sin cesar que és-
ta de jó solo á Armando André . «Sólo? 
Con él está hoy el noventa y cinco por 
ciento de los conservadores de la Re-
pública. Con él está la masa popular 
de todos los partidos. Con él están los 
cuarenta mi l lectores de " E l D í a . " A 
él nadie lo injuria. En cambio, la mi-
noría se siente envuelta en una ola de 
vituperio naciona'l. Pocas veces sobre 
un grupo de hombres han caído tantas 
blasfemias. Con ios jefes y los repre-
sentantes, no está más que la honradez 
acrisolada de sus intenciones, rectas 
y puras. No está más que su conciencíra. 
¿Y ba-stará esa honradez acrisolada, 
esa conciencia recta y pura de la mino-
ría conservadora para l ibrar al part i-
do de una crisis peligrosa, de una fa-
tal división? 
Aun queda en pie el siguienti 
b'lema s 
¿Apnu'hii el in.rt'Un la t r e i J I 
campaña de acusai inm.-, i ontra P! 4 
bienio, en la que persiste Ki D í a " V 
rígido por el r. presciiUmlc eon^!.* 
dor señor Amando André? d" 
¿Lo censura? 
Si según " E l Comercio" " i a 
popular de todos los p a r t i d o s " Í M 
cuarenta mil lectores de " E l l)ia»> I 
tán con el señor Andró, el C O Ü ^ | | 
no es una bagatela. 
Se trataba de m-ibir con los debijl 
honores al Ejército que ha luchado ^ 
gún todos los informes, brava y ¿ ' 
sámente por Ja República y por la ^ 
¿Cómo había do ía'ltar para eli" 
nuestro concurso? 
Mas he aquí que nos encoütraiüi 
ya perplejos y vacilantes. 
. Dice " E l D í a : " 
Proyéctase un homenaje en hon. 
del general Monteagudo. 
Algo inoportunillo nos parece. 
Y no por nada. Sino porque los c 
baños son muy maliciosos y no falta 
quien quiera ver en esa apoteosis i 
general determinados propósitos els 
tora'les. 
Es un homenaje iniciado por | 
montos palatinos y cuyo organiad 
más fervoroso es, según seduce, el pr,,. 
pío Presidente. ¡Lo bastante para qi 
se intente relacionar la cosa con L 
rumores reeleccinnistas últimame: 
surgidos y hasta con la famosa COB 
vencia entre los racistas y Palacio! 
E l homenaje, fogún párrafos de " 
Discus ión" que comentamos, no'se h 
bía de preparar en honor del geuer 
Monteagudo, sino del Ejército, de . 
tropas cubanas. 
No sabemos de ninguna nación c 
vilizada y mednuiridaraente organiz 
da en que las tropas y su jefe teng: 
nada que ver con las trapisondas pfí 
líticas y los manejos electorales de e 
te ó aquél candidato. 
Es la que vende a. precios de ver dad^r» ecoDomia y con garant ía PE-
LOJSS de oro y plata, endonas para abanicos, coliares, modallas, solitarios 
fie brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricadofí con gran esmero en sus grandes talleres, h&j 
xm completo surtido. 
7. v ••̂ >f1̂ ¡K̂ J««**̂ :i, 
1 0 5 Y 1 0 7 
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P M A F A C I L I T A R EL P R O N T O R E P A R T O D& 
E S T E O B S E Q U I O , E N LO S U C E S I V O LOS D A R E 
MOS P O R S O L O 50 T A R J E T I C A S D E L A S QUE 
CON E S E 0 B 1 E T 0 P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
LA FABRICA, CARLOS IQ NUMERO 193 
H E C H O 
ESTILO EUROPEO 0 AMERICANO 
D E C O R T E E L E G A N T E Y S O L I D A C O N F E C C I O N , 
COMPRELO E N ESTA SU CASA 
DE J. VALLE 
® T R A J E S H E C H O S ¡—® 
De Casimir ó Alpaca, corte de gran moda 
D e s d e $ 8 . 4 0 , o r o 
De Muselina finísima ó Alpaca negra garantizada 
De Dril blanco, crudo ó de color, muy superior 
D e s d e $^5;2Q, o r o 
De Dril blanco, número 100 legítimo 
D e s d e $ 1 5 . 6 0 , o r o 
© T ~ — — — 
& DE DRIL "SHANTUNG" de lino y yute, DESDE $ 1 0 . 6 0 , OfO. 
TENEMOS el mejor surtido en trajes de dril para jóvenes, desde $3.00, oro: 
40 modelos en trajes, de dril ó piquet para niños, desde $ 1.00, oro. 
S A N R A F A E L N U M . 1 4 Í 
P I D A H O Y N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
C 2322 C 2-120 
leidos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
'í Continúa.-) 
mado su verbo le llevó al respeto, por 
lo menos, de la verdad, que es manan-
t ia l purísimo del deber como fuente del 
orden divino que lo contiene. 
Así se realizó en el alma del señor 
Mellado, descristianizada por las en-
señanzas racionalistas, al contacto espi-
r i tua l con el alma de nuestra lengua 
informada por las verdades eternas del 
orden espiritualista cristiano y al con-
juro de todos los inmortales acentos de 
nuestra patria literatura, el hondo, mis-
terioso y sublime fenómeno psicológico 
que nos canta en sus dulcísimas liras 
Fray Luis de León, hablando de la ex 
tremada música de Salinas. 
E l alma naturalm&nte cristiana de 
Mellado oye la .voz acorde de los excel-
sos genios que forman el coro de las 
constelaciones del cielo de nuestras le-
tras entonando el himno religioso y pa-
triótico español en el sonoro verbo cas-
tellano . . . 
" A cuyo son divino 
el alma que en olvido está sumida 
, torna á cobrar el tino 
y memoria perdida 
de su origen primero esclarecida." 
Y si recordáis los últimos y sentidos 
acentos del señor Mellado al relatar y 
comentar los párrafos rebosantes de 
unción cristiana y caridad alta y subli-
memente divina del señor Silvela al di-
bujar entre las solitarias estrecheces del 
claustro del Monasterio perdido entre 
las montañas de Navarra y de Aragón, 
la figura ideal de la religiosa conseje-
ra de F'elipe I V y sobre el lecho de 
muerte de la heroica consoladora de los 
pobres de Málaga á doña Trinidad 
Grund, en los instantes de entregar su 
alma al Creador, no podréis menos de 
confesar todos conmigo que gracias á 
aquella sublime Excelsitud Moral del 
noble idioma castellano, el alma del se-
ñor Mellado, como el alma del señor 
Silvela, como el alma de su generación, 
remontándose hasta, el cielo con res-
plandores divinos, vuelan todavía por 
encima de tdas las cumbres y los ma-
res con rumbo á las celestes esferas en 
que impera el Sol, como almas que lle-
van impreso el sello divino de la ima-
gen y semejanza de Dios y escuchan en 
los acentos de sus voces el eco de la pa-
labra creadora del Eterno que siembra 
de mundos los espacios par» que canten 
su gloria por la inmensidad con el inex-
tingible brillo de sus luces 
' ' y como se conoce 
en suerte y pensamientos se mejora." 
Y así como el señor Silvela se cono-
ció y se mejoró sustrayéndose á la fas-
cinación sofística de una espantosa ne-
gación que encubría sus horrendos abis-
mos con la aparente y engañadora mo-
destia de una falsa neutralidad, y as-
cendió desde ima crítica superficial y 
ligera de guante blanco y de salón, á 
una Etica trascendental, á una Etica 
metafísica, á la Etica religiosa, á la 
Etica mística iba casi á decir, que se re-
vela en esas páginas memorables en que 
á través del cuadro de los dolores hu-
manos se transparenta el admirable es-
pectáculo de la celeste aparición del 
orden moral, espiritual y religioso in-
visible, enrao la escala santa de Jacob 
por donde suben y bajan oraciones, 
auxilios y consolaciones los ángeles lu> 
ruinosos del cielo, así también el señor 
Mellado no pudo perder del todo en su 
naufragio espiritual el hábito moral de 
su fe, y entre las negaciones absurdas 
en que vió caer á sus compañeros de 
Universidad, y de Prensa y de Parla-
mento, y su inteligencia clara, sana 
equilibrada y serena, se levantó como 
un muro infranqueable, diamantino y 
espiritual la lengua de Santa Teresa de 
Jesús, de li T . 
y Calderón, de Cervantes y de San 
Juan de la Cruz, que le preservaban del 
daño con el santo horror á las nieblas 
de las gemianías del sofisma, mante-
niéndole en el ambiente purísimo de las 
ideas y sentimientos cristianos, con el 
bautismo regenerador de los rocíos ce-
lestes y la viva presencia del orden eter-
no moral, que no se concibe sino basa-
do y coronado por Dios, y solo brilla 
transfigurado en todo su divino esplen-
dor en las sobrenaturales esferas del or-
den propiamente cristiano. 
¡ Que ta l y tanta es la v i r tud de esos 
sones en que se encarna y sangra el 
amor á los luminosos ideales que los 
transfiguran al fijarlos como los signos 
vivientes de la realidad avasallada por 
el conocimiento de la inteligencia sobe-
rana del pueblo que los habló! 
Ya lo habéis oído esta tarde en aquel 
canto al divino verbo de la Patria, gra-
bado como en mármol y bronce por sus 
acentos. Eboo. fe,gi-
acentos pujantes en el discurso del se-
ñor Mellado; canto hermosamente re-
sumido en aquellas palabras del pensa-
dor germánico hablando de los helenos, 
que me atrevo á condensar en esta fór-
mula irreductible, lapidaria y trascen-
dental : 
" L e lengua es el verdadero maestro 
de los pueblos y la forma substancial, 
*u 'nacional patriútisvaai." 
De. donde se debe por inexorable ló-
gica concluir lo que tan profundamen-
te dijo Valera y repite Mellado hoy: 
"que donde decae el idioma, el genio 
nacional decae, y donde el habla guar-
da su pureza y su hermosura, el espíri-
tu nacional cuenta con esperanzas de 
vida im perecedera.'' 
Tal lo demuestra, señores, el caso del 
alma del señor Mellado, tal es el alma 
que vibra en su magnífico discurso, tal 
es el alma de mi contestación deficien-
te, pero alma que es imperiorísimo de-
ber de todo buen ciudadano señalar á 
la consideración de todas las gentes, 
para que no sucumba vencido el noble 
pueblo español por el robo violento de 
su Paladivm triunfante, invencible y 
tradicional. 
Por eso, en nombre de la Academia, 
saludo con emoción verdadera el vale-
roso refuerzo del señor Mellado, á tan 
gloriosa empresa nacional como la que 
asiduamente conllevamos dir ig iéndole 
estas últimas palabras, síntesis de todo 
pensamiento y alma de toda mi contes-
tación. 
¡Bien venido sea hoy el señor Mella-
do á nuestro seno, en donde no se pro-
fesa otra religión, literaria, política ni 
social, que el culto al alma sagrado de 
nuestro idioma, como expresión propia, 
castiza y feliz de las ideas y de los sen-
üuniautosi óna lo formaron y que iv,vDri-
mieron tan hondamente en sus gire 
sello del verbo que lo creó, qne 
cesarlo corromperle para que 
ser clarísimo espejo de luz en queseL 
fleja esplendente vi sol radiante ^ 
verdad! 
Pues mientras d habl.-i castellana 
suene en los ámbitos sagrados^ ae| 
Patria española con la pureza, 
piedad, la elevación y la gran 
nuestros clásicos, ¡ los genios evocaflJ¡ 
por la palabra creadora de Dios pa^ 
hacer coro al invencible vrlor de 
tras armas (juc tan alta pusieronla.fl 
ria y k fama del pode r ío cspa^l 
mientras no se borre Je sus a(>f l t0 j | 
marca divina con que les sr ':1(̂  ¿je 
pear incesante de nuestras espadasJ 
ocho siglos de coi-Jate por la l> i l t r l l 
la Cruz; micntr.'is no M- apague 
cielo de nuestras letras el 0SP ;Ji 
clarísimo do h ¡n/. que irradniu 
sanies los ideales et' rnos drl auior. m 
valor, del honor, de la n/.ón y ^ i m 
que constituyen el c.c ;>t<.«r l ' ^ J f 
distinto de la natmale/.a de uu-'-straji 
za, nuestra únh a í u e n i e de reiiaciiwjl 
to y de regeneración y c' iuininos0 ¿ 
1 ^ 1̂ , ,i. 
clara I 
rizonte de nuestro porvenir do s 
de grandeza v de felicidad, la ^ 
O v-* ̂  J V l V - .1A 111 ' -1 v . ̂ 1 v ' 
gua de Castilla mardedrá viva en • 
no, como en el santuario Jo-un teiJj 
se contiene un Dios, una fnerza W ¿ 
tual tan invencible y potente, | 
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B A T U R R I L L O 
Simpática libro 
Simpático é interesante es ÍÍÍ libro 
''Especies," recién publicado en las 
¡Palmas de 'Canarias, por Francisco 
González^ nuestro estimado correspon-
sal. No es un estudio psicológico, n i 
un trabajo imaginativOj n i la expo-
sición de opiniones del autor acerca do 
determinado problema social: es un 
estudio acabado de la vida, un largo 
rosario de ideas propias sobre todos 
los problemas del individuo y de la co-
lecüvidiad; todo un texto de filosoiía 
popular en forma de anécdotas ó bre-
ves artículos. 
Para calificarlo mejor, diré que m 
trata de numerosos apólogos escritos 
en clarísima prosa, con moralejas de 
una intensidad grande ó de una deli-
ciosa dulzura. En d d a capítulo hay 
una enseñanza úti l y varias reflexio-
nes sinceras; mucho de observación, 
•algo de sá t i ra contra ^1 mal, no poco 
de burla de convencionalismos ridícu-
los y un vivo amor á la verdad y al 
bien. 
En unas cuantas palabras expone 
'González Díaz " U n caso;" en cuatro 
párrafos desenvuelve la acción; y en 
una sentencia de dos renglones, pro-
nunciada como si se tratara de dar los 
buenos días, con naturalidad y espon-
taneidad, restalla el anatema, asorda 
la carcajada ó conmueve el aplauso. 
" E l topo y la estrella," por ejemplo, 
encierra un elegantísimo pensamiento. 
E l topo Vio milagrosamente una estre-
lla. Volvió á su cueva y, ciego y todo, 
siguió viéndola con la imaginacióm. No 
pudo resistir al encanto, y volvió á la 
superficie, ansioso de volver á ver. Era 
de d ía ; en voz de la estrella lejana, pu-
do ver el sol. E l amor había modifica-
do la ley de la naturaleza. Un topo vio, 
porque estuvo enamorado. 
" E l pescador de c a ñ a : " lección ha-
bilísima de tclerancia, esa v i r tud que 
falta á los hombres religiosos y políti-
cos. " E l hombre -á tomo" admirable in-
terpretación de eso que. por llamar de 
algún modo, llamamos conciencia co-
lectiva ó soberanía popular. " L a es-
cuela v a c í a " sangrienta crítica del 
abandono en que los gobiernos españo-
les tienen la enseñanza primaria en Ca-
narias. Un maestro anémico y malhu-
morado, unos cuantos chiquillos en-
clenques y descalzos... Y cuando ni 
observador pregunta: ¿quién asea 
esto ? 
El pedagogo responde: " L o ensu-
cian las arañas y lo barren las cuca-
raehas." 
Esto es mucho peor que lo que dijo 
de nuestras escuelas M, Márquez Ster-
ling. Y así "Postales electorales," sar-
casmo justo, latigazo merecido á eso 
que en el argot de estos tiempos se de-
nomina sufragio universal. Y "Las ro-
sas y el est iércol ," reflexión exacta de 
!o infundado de la soberbia y lo ridícu-
lo de la vanidad. González Díaz lo po-
ne en boca del rústico jardinero: " N o 
puede separarse la belleza humana de 
la miseria humana." 
En cuanto faltó á los rosales el abo-
no del estiércol, no dieron rosas. Poe-
sía de la vida, encanto de la juventud, 
el amor como la gloria ¿no se nutren 
de prosaísmos viles y no mueren en 
cuanto falta el pan, producto de un 
arbusto seco, y en cuanto falta el oro, 
metal duro y frío, extraído entre mon-
tones de lodo de las ent rañas de la 
tierra ó las riberas de los ríos? 
Así toda esta colección de fl'pólogos; 
de epigramas en prosa; así esta sarta 
de verdades amargas pero indiacuti-
das, que son, en su triste desnudez, el 
evangelio de la vida. 
Para dar una idea de la extensión 
de estos capítulos, de la originalidad 
de ia observación y la precisión de la 
frase, copiaré un trabajo, cualquiera, 
al azar: " E l hombre-á tomo." 
"Pasa la muchedumbre y me pongo á 
contar caberas, hasta que me rinden 
la dificultad y la inut i l idad del empe-
ño. Una, dos, diez, veinte, ciento, m i l . . 
Es el rebaño sin pastor, la masa gro-
gárica el agua corriendo que discurre, 
no se sabe n i hacia arriba ó hacia aba-
jo. E l océano popular agita sus olas, 
y basta un vientscillo para conmover-
lo. Cuando encuentra un obstácu-
lo en su curso, se detiene, se arremoli-
na y sigue corrieoido... 
Allá van con él arrebatados los ce-
rebros y los corazones. Un pensamien-
to y un sentimiento poderosos deter-
minan la traslación de aquella mult i -
tud que se enfurece como un mar en 
borrasca. He ahí una cosa augusta, 
omnipotente: se llama " L a conciencm 
colectiva." 
Los seres humanos van en el conjun-
to como átojnos pensantes. Cada uno 
de ello es una afirmación individual 
de la soberanía total. 
Cada uno de ellos tiene, inconscien-
temente, el orgullo del poder del pue-
blo. Un ciudadano de la aglomeración 
inquieta y bizarra siéntese todopode-
roso al sentirse multiplicado por sus 
copartícipes. Y en gritos de triunfos 
proclama su fuerza; en vivas y en 
mueras estentóreos su energía, desbor-
dándose, e v a p o r á n d o s e . . . . 
¡Vivan los hombres honrados! 
¡ Mueran los bribones! ¡ Viva la. pa-
tria ! i Muera el despotismo! 
Todos vocean como si, en efecto, lle-
varan un impulso inteligente. 
Pero separad del conglomerado á 
una molécula social, á una unidad 
"Hombre ," y explorarla é interrogad-
la. Veréis que no sabe de dónde viene 
ni adonde va. Frente á sí mismo per-
derá la noción de sus derechos, y se 
volatilizará. Los grandes ríos, los 
grandes torrentes que corren y gritan, 
parecen tener un alma; pero las gotas 
desprendidas del caudal impetuoso, 
caen al azar, temblando, sobre las r i -
beras, y confunden su insignificancia 
con la de las par t ículas de polvo. 
Ved á lo que se reduce individuali-
zada, la conciencia colectiva, la "So-
beranía popular." 
¡Pulverización que va al a i re!" 
No es uno de los cien bellos apólo-
gos lo que he copiado; es una de las 
cien gallardas exposiciones de un cri-
terio sano, frente á los convenciona-
lismos que parecen más respetables. ^ 
En sU géüero, dentro de la especia-
lidad de cada tema, así es el libro "Es-
pecies" del escritor canario. 
I Así se escribe, pardiez! 
JOAQUÍN N . ARAM.BURU 
P o r u n p e s o 
6 retratoa Imperiales cf-o ó 6 postales. 
Datnos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al plíttino. Coló, 
minas y CompaAía, San Ríiiael 32 
Ampliaciones hasta de tamaño na* 
lurut. 
Ü C É S O S 
E l día Io de Agosto se inaugurará Ja 
Estación Terminal de los Perrocariles 
Unidos, y el tráfico aumentará consi-
derablemente por aquellos lugares. 
Eso no obstante, las obras del A l -
cantarillado no se acaban nunca en las 
I calles de Egido, Jesús María y Acosta. 
Sólo faltan pequeños tramos. 
¿Por qué no pornerles fin? 
De lo contrario, sugirán incontables 
dificultades en el enorme tráfico que 
mot ivará el funcionamiento de la Es-
tación Terminrl . 
Ya están á la vi 
Las inmensas novedades que E l 
Bosque de Bolonia esperaba, y que 
por el mal estado de los muelles han 
estado más de 40 grandes cajas demo-
radas ; al f in se han despachado y des-
de hace dos días esta hermosa Jugue-
tería está convertida en un G-arage, 
porque no se ven en su salón más que 
pAitomóviles, cochecitos hermosos, oo-
ches de capota plegadiza, carros, ci-
güeñas, triciclos, andadores, é inf ini-
dad de otros juguetes que son el en-
canto de los niños. 
j Hay que visitar el Bosque de Bolo-
nia estos d í a s ! 
N O T I G I A S V A R I A S 
Esta madrugada el teniente de la po-
licía Nacional señor Alfonso, que pres-
ta sus servicios en la terminación del 
barrio de Arroyo Naranjo, se consti-
tuyó en la casa número 34 de la calle 
de Pezuela, en el Cerro, por tener no-
ticias de encontrarse allí dos señoritas 
lesionadas á causa de un accidente au-
tomobilista. 
En dicha casa se encontraba el blan-
co Miguel Gastón Kodríguez, chauffeur 
y vecino de la calle 19 entre 2 y 4, en el 
Vedado, quien le informó que al pasar 
con el automóvil de su propiedad por 
la calzada de Bejucal, kilómetro 9, la 
máquina patinó, y sin poderla detener 
fué á dar contra la alcantarilla. 
A causa de este aciedente, las señori-
tas María Castillón Rodríguez y Fran-
cisca Alfonso HernÁndez, ambas de 18 
años de edad, resultaron lesionadas.-
Conducidas ambas al Centro de So-
corros de Jesús del Monte, fueron asis-
tidas por el doctor Arenas, quien cer-
tificó que la Castellar presentaba una 
hematorrea en la región óculo palpe-
trar y mejilla del lado derecho, y una 
contusión de segundo grado en el la-
bio superior con fractura de todos los 
dientes del arco superior, de pronós-
tico menos grave; y la Alfonso contu-
siones con escoriaciones epidérmicas en 
la región mentoniana, pómulo izquier-
dod y mejilla derecha y escoriaciones 
en los dedos de la mano derecha, de 
carácter leve. 
E l doctor Avales se hizo cargo de la 
asistencia de las lesionadas. 
En la mañana de hoy, á las diez, y 
' en la Iglesia del Vedado se celebrarán 
solemnes honras fúnebres por el eter-
no descanso del alma de la que en vida 
fué virtuosa señora Rosario Flores .y 
¡ Fernández Trc-vejo, madre política de 
: nuestro querido amigo el popular em-
1 presarlo de teatros don- Antonio Salas 
¡ Castillo, al que, una vei más. reif^ra-
; mois el pésame por la irreparable serie 
! de desgracias que le afligen. 
i f f A 
P A R A m m A J ¿ l ® 0 i l E S 
Garantizada la más barata y perfec-
ta en su clase. Solicito agentes y ven-
dedores por toda la República. Mues-
trario á cualquier punto por $5 plata, 
adelantado. 
S. Inquilino, Apartado 1292. Ha-
bana. 
7635 5-2 
Berta Strebilin, nataral de Ginebra, 
de 30 años, vecina del ho te l ' ' Flor ida, ' ' 
denunció en la Tercera Estación de Po-
licía, que en la tarde de ayer entró en 
la petleería " E l Lazo de Oro," situa-
da en la Manzana Comercial de Gó-
mez, donde compró un par de zapatos, 
los cuales se probó en el reservado des-
tinado á señoras con este objeto, y que 
pocos momentos después de haber sali-
do del establecimiento notó que había 
dejado olvidado en el mismo una car-
tera de mano, en la cine llevaba'varios 
objetos y documentos valuados en cien-
to treinta francos, por lo que regresan-
do á la citada peletería no le fué po-
sible recuperar la cartera, pues ésta 
había desaparecido, ignorando asimis-
mo quién pudiera haberla recogido. 
E l dependiente Severino Rendueles, 
informó á la policía ser cierto que la 
señora Stroebilin, estuvo en el estable-
cimiento, pero -que después que estu-
vieron otros marchantes en el cuarto 
reservado para pruebas, y que no podía 
decir nada respecto á la cartera por no 
haberla visto. 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia v dló cuenta de ella al Jusgado 
Correccional del Distrito. 
Dicho vigilante detuvo al expresado 
individuo, quien dijo nombrarse Anto-
nio Pérez Neo, sin ocupación n i domi-
cilio, y al interorgarle sobre la proce-
dencia del baúl, dijo que se lo había 
encontrado en la vía pública, pero sin 
designar lugar, y que lo llevó allí para 
abrirlo y ver lo que contenía. 
E l detenido fué remitido al vivac pa-
ra sor presentado hoy ante la autori-
dad judicial competente. 
E l oficial de guardia de la décima 
Estación de Policía, remitió anoche 
al Vivac al blanco Clemente Bedia 
Valdés, y á su esposa Oregoria Mar-
tínez Lámela (, por acusarlos el v i -
gilante 605, de desobediencia y ofen-
sas á la moral. 
Juan G i l de León, vecino de la ca-
lle 23 entre N y O, ha formulado de-
nuncia contra los dependientes y car-
gadores del almacén de gasolina pró-
ximo á su domicilio, porque éstos con 
la mayor indiferencia están constan-
temente fumando dentro del almacén 
y cuando están trabajando, con 
grande riesgo de que pueda ocurrir 
alguna conflagración que ponga en 
peligro la vida de sus familiares. 
El encargado del citado almacén 
blanco Benito Fernández, negó los 
hechos denunciados por Hernández, y 
la policía se concretó á dar traslado 
de esta denuncia al juzgado respec-
tivo. 
puesto en l i b e i ^ d por orden del juez 
ido instrucción de k sección tercera, 
por aparecer el heciio casual. 
Loreto Campos y Ramírez, vecina 
de Industria número 42, altos, part i ' i -
pó á la policía que al levantarse en la 
madrugada de ayer observó que de una 
mesa de noche le habían sustraído una 
cartera de piel que contenía un reloj 
de oro, una bolsa pequeña con tres cen-
tenes, dos llaves y varias piezas de ro-
pas, todo lo que aprecia en la suma de 
$90 oro. 
Cree la denunciant e que los la drenes 
penetraren vali-éndose de una llave fal-
sa y que le dieren un narcótico á ella, 
pues se sintió indispuesta al levantarse 
En la policía secreta denunció José 
Esplugas y Roca, vecino de Cuba nú-
mero 37, que en diferentes ocasiones 
ha notado la falta de dinero de su es-
caparate, y que en la mañana de ayer 
observó que le sustrajeron la suma da 
15 pesos americanos de un paquete ique 
tenía. 
Sospecha el denunciante que sea el 
autor del hecho sn criado José Díaz, al 
que despidió hace pocos días. 
Ayer noche encontrándose parado 
en la calzada de Jesús del Monte pró-
ximo á la calle de Luz. el blanco Se-
cundino Pedraza Contreras, vió ve-
nir hácia él un carro tirado por una 
muía que venía desbocada, por lo que 
al tratar de detenerla, fué arrollado 
por la misma, teniendo la desgracia 
de que una de las ruedas del carrio 
le pasase por encima de un pie. 
Pedraa fué asistido en el Centro de-
socorro de aquel barrio de una con-
tusión en el pie izquierdo con rerra-
me en la c i rcu ladón tibio tarsiana, 
de pronóstico menos grave. 
. El carro pertenecía al almacén de 
víveres " L a V i ñ a , " establecido en 
Acosta y Compostela, y su conductor 
lo era el blanco Manuel Infiesta. 
Este manifestó que la muía del ca-
rro se le desbocó al espantársete en 
los momentos de ostar parada en Luz 
y Jesús del Monte. 
Peraza fué trasladado á su domici-
lio. 
En el café " L a Mar ina" en Regia, 
sostuvieron una reyerta los blancos 
Antonio Martínez Moreira, vecino de 
Martí 2, y Francisco Fernández, de 
Calixto García 28, los cuales se causa-
ron lesiones mutuamente. 
La policía intervino en este hecho, y 
dejó citado á ambos individuos para 
que hoy comparecieran en el juzgado 
correccional del distrito. 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-23 
En el solar yermo de la calle de Co-
[ lón esquina á Zulueta, estando allí de j 
¡ servicio el vigilante núm. 41. v.'ó llegar | 
j á un individuo blanco con un baúl á 
la cabeza, quien después de tirarlo al 
j suelo, empezó á darle golpes con una 
1 piedra, con el propósito de abrirlo. 
Aniceto Díaz y González, vecino de 
San Tadeo número 11, en Puentes 
Grandes, ingre&ó en la casa de salud 
" L a Covadonga" para ser asistido de 
la fractura de la novena y dé-cima cos-
tillas del lado izquierdo y contusiones 
en el brazo del mismo lado. 
Manifestó el paciente que se encon-
traba trabajando en el segundo piso de 
la fábrica de cervezas " L a Internacio-
na l , " y que en esos momentos cayó del 
tercer piso una carretilla de mano que 
lo lesionó. 
La carretilla era manejada por José 
Antonio Barrios, cuyo individuo fué 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PTIRAME?» T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio m&a rápido y seguro en la ou-
ración de la gonorrea, blenorragia, 'lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cauna 
estreches. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 JI. 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Te lé fono A-1322. Dn 18 
& 8. Jesús María núm. 33. 
C 2286 Jl. 1 
P a r a q u e s e d e n c u e n t a d e n u e s t r a s 
Modelo 26. — Trajecito 
estilo RUSO, para niños 
de 1 á 12 años. 
Su calidad es de dril 
blanco, superior, adorna-
do con trencillas y boto-
nes, en su corte por el 
frente imita chaleco con 
tachones á los contados y 
espalda. 
Los pantaloned hay rec-
tos y bombaches. 
Su precio: $3-50 
EN BLUSAS, ¡CUANTAS GANGAS! 
Blusas de nansú muy finas, á 40 cen-
tavos una. 
Blusas muy adornadas, á 60 centavos 
una. 
Blusas de nansú finísimas, & 80 centa-
vos una. 
Y desde estos precioa ec adelante, te-
nemos preciosidades á precioa sin com-
petencia. 
EN CUBRECORSES 
Los tenemos de nansú francés á 30 cen-
tavos uno. 
Adornados con encajes y cintas, i 60 
centavos uno. 
Cubrecorsés todo bordado, á 90 centa-
vos uno. 
ENAGUAS MUY BARATAS 
Enaguas de madapolán finas, á 60 cen-
tavos una. 
Enaguas adornadas con tiras, á 30 
tavos una. 




Enaguas adornadas finísimas, á 
una. 
BATAS MUY FINAS 
Batas de nansú muy adornadas, á ?2-80 
una. 
Batas de nansú finísimas, á $3-40 una. 
Vestidos de nansú bordados, 4 ?5-30 uno. 
Vestidos de VIchy muy finos, á $3-00 
uno. 
Klmones de crepé muy finas á $2-50 
una. 
Guardapolvos muy elegantes á $5-30 
uno. 
P E R F U M E R I A 
Jabón de Leche, caja con tres pasti-
llas, á 75 centavos. 
Jabón de hlel de vaca, caja con 3 pas-
tillas, á 75 centavos. 
Jabón Castilla legítimo, caja de 3 pas-
tillas, 21 centavos caja. 
Jabón Roger, caja de 3 pastillas, á -A 
centavos. 
Jabón Novia y Corona, la docena (¡4 
centavos. 
Polvos de Leche (Opoponax, Tokio y 
Helíotrcpo y Jazmín), á 26 centavos cuja. 
Polvos Moika Koubigant, á $1-25 plata. 
Polvos Eorín y Novia, chicos, á 15 
centavos caja. 
n u e s t r o c a t á l o g o d e t r a ¡ e s p a r a 
Modelo 400.—Vestidito 
para niños de 3 á 8 años. 
Su calidad es piqué 
blanco, muy fino, adorna-
do con trencillas y boto-
nes, y si son los cuellos, 
éstos los hay azul, punzó 
y pruela. Pinta firme. 
8u precio: $3-00 
Agua Colonia, % litro, á 68 centavos 
pomo. 
Loción Florami (Pompeya y Trefle) ú 
54 centavos pomo. 
PARA NIÑAS 
Batlcas de muselina de cristal muy 
finas, adornadas con encajes y cintas pa-
ra niñas, de 2 á 4 años, ó $2-99 plata. 
Batlcas de muselina de cristal adorna 
das con encajes y cintas, teniendo ade-
más su fondo de raso Liberty de algodón, 
muy fino, á $3-50 plata. 
Estas mismos modelos, para niñas do 
7 á 12 años, valen $3-50 plata y $4-00 con 
fondo, 
Vestiditos de Vichy para niñas de 7 á 
12 años, á $1-50 plata; la calidad de éstos 
es buena y si son las pintas, éstas no 
destifien nada al lasarlo. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Ei; cajo y entredós mecánico, á un cen-
tavo. 
Encajes y entredoses finísimos, á 3 cen-
tavos. 
Tiras bordadas muy anchaf!, á 5 cen-
tavos. 
Entredoses de conchas finísimas, ó 10 
.centavos. 
Guarniciones bordadas finas á 20 cen-
tavos. 
Nansú bordado para blusas, á 10 cen-
tavos vara. 
Encajes y entredoses alemanes á 2 cen 
tavos vara. 
Entredoses bordados anchísimos, á 10 
centavos. 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Sábanas de warandol (cameras) & 70 
centavos. 
Sábanas de waranóol (finísimas) á 90 
centavos. 
Alemanisco para mantel, á 22 centavos 
vara. 
Warandol hilo 1014, á 42 centavos vara. 
Warandoles bordados hilo, á 50 centavos 
vara. 
Batistas muy finas, á 20 centavos vara. 
Warandoles y organdíes (franja), á 15 
centavos. 
Sedas, en todos colores, á 20 centavos. 
Olanclnas, pintas firmes, á 8 centavos 
vara. 
Toallas sábanas de baño, á 99 centavos. 
Madapolán francés, muy ancho, á 10 
centavos. 
Nansú, vara y cuarta de ancho, .\ 10 
centavos. 
Modelo 8.—Trajecito es-
tilo Marinera para niños 
de 1 á 12 años. 
Su calidad ea dril en 
los colores Beig, Punzó, 
Azul, Carmelita, Champán 
y Acero, con rayitas blan-
cas. Los pantalones rec-
tos y bombuche, el cuello 
está adornado con sutá-
ches blancos. 
Su precio: $1-2o plata 
^ l i l l l O F 
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La peste bubónica 
CASOS SOSPECHOSOS.—LA SA-
N I D A D ACTUANDO. 
A l tenerse noticias en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia de que ha-
bían ocurrido en la calle de Oficios, ca-
sos que pudieran aunque remotamente, 
considerarse como sospechosos de Pes-
te, se procedió, acto seguido, y ante esos 
indicios, á adoptar las medidas más 
enérgicas y eficaces para con toda 
oportunidad estar sobre aviso y bien 
preparados. E l Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, doctor Varona Suárez, 
en compañía -del Director de Sanidad, 
doctor G-uiteras, se personó en las casas 
de salud ' ' L a Purís ima Concepción" 
y ' ' La Benéfica,' ' para hacer toda cla-
se de investigaciones con respecto á las 
enfermedades que hubieron de sufrir 
esos individuos considerados como sos-
pechosos, ya que fueron esos pacientes 
asistidos en los referidos sanatorios. E l 
doctor Varona Suárez dispuso que se 
continuaran esos trabajos de investiga-
ción y el Director de Sanidad con el 
Presidente de la Comisión de Enferme-
dades Infeoeiosas, procedieron á exa-
minar uno de los cadáveres que fué 
eshumado y al que se tomó muestras 
patológicas, que llevadas al Laboratorio 
de Estudio é Investigaciones Científi-
cas, vienen siendo objeto de una inves-
tigación cuidadosa y de distintas prác-
ticas científicas, por el Director de ese 
establecimiento doctor Lebredo. Hasta 
el presente, el resultado de esas inves-
tigaciones ha sido "negativa" de Peste 
¡Bubónica. 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana y desde hace más de una 
semana, se vienen adoptando severas 
medidas para la "des ra t i zac ión" de 
los muelles y almacenes de víveres cer-
canos á los mismos. No solamente se es-
tán matando las ratas y se paga al que 
presente esos roedores muertos en dis-
tintas Oficinas de Sanidad, sino que 
además, las brigadas de desinfección 
están fumigando con azufre y baldean-
do con fuertes desinfectantes los alma-
cenes de las calles de San Pedro y Ofi-
cios con objeto de matar ratas y pul-
gas. 
i Los inspectores médicos de la Jefatu-
ra Local de Sanidad, diariamente visi-
tan las casas situadas en esa zona de la 
Habana, con objeto de examinar á to-
do individuo que se encuentre enfermo 
y hasta el presente no ha ocurrido 
ninguna novedad. 
En los hospitales y casas de salud, 
que constituyen por su buena organi-
zación una verdadera garantía, los pro-
fesores médicos de los mismos, exarpi-
nan á todos los enfermos que llegan, y 
están alertas para al primer síntoma 
avisar en seguida á la Sanidad. No se 
ha recibido aún ningún parte á ese res-
pecto de los referidos establecimien-
tos. 
La Sanidad está en este caso bien 
preparada, alerta, empleando toda cla-
se de recursos y en una "expectación 
armada." No puede, por lo tanto, ser 
sorprendida por nada, puesto que des-
ê el primer momento y aun ante ligiB 
ros indicios nada más, procede con toda 
energía y llevando á cabo cuantos es-
tudios é investigaciones aconseja la 
ciencia para la debida comprobación 
•de lo que pudiera ocurrir. 
Además el doctor Varona Suárez ha 
dispuesto, que se proceda también á la 
desratización de las lanchas situadas en 
bahía y ique se extreme con todo rigor 
las medidas cuarentenarias contra los 
puertos infectados. 
La Ward Line ha nombrado jefe de 
la estiba de los barcos de esa compañía, 
al capitán del vapor "Santiago." 
EL M 0 V I M « RACISTA 
LAS OPERACIONES E N ORIENTE 
Cuartel General, Cuba, 3 de Julio de 
1912, 1 p. m.—^Secretario de Goberna-
ción, Habana.—Teniente Julio Casti-
llo de la Guardia Rural, de San José, 
con fecha primero de Julio dice que re-
corrió el Manacal y Cañizo, que el día 
28 salió en dirección á la loma del 
Gato, pasando por la Victoria, San Fe-
liú. La Reunión, y La Volanta. E l 29 
recorrió Santa Rita, Cajimao, La Ma-
nolita y el Aserrado. E l 30 Río Seco 
y la Mariana, acampando en las Ca-
bezadas del cuco. Recorriendo después 
el Algodonal, acampando en San José, 
reinando tranquilidad en todo el terri-
torio recorrido. 
Primer teniente González Vauville, 
de Arti l lería de Costas, desde Ramón 
de las Yaguas con fecha lo . dice que 
con fuerzas á sus órdenes recomo San-
ta Eduvigis, Arroyo, San Feliú y ca-
ñada de Vista Alegre, manglares de 
Santa Isabel, montes de Majagua, Pal-
marito y Salvador. E l 27 recorrió Ve-
reda de las Uvas, Farayón de los cie-
gos,. Piedra de la Vigía, y potreros F i -
lipinas, regresando á los Caguales de 
las uvas. Estos recorridos fueron he-
chos de noche y que en todos los luga-
res recorridos reina la tranquilidad, de-
dicándose todos los moradores á sus ha-
bituales faenas agrícolas. 
Capitán Arístides, de Guerrilla, des-
de Palma Soriano con fecha 30 dice 
que recorrió la Curia, San Joaquín y 
la Anita. Que fraccionó las Iruerzas en 
tres grupos, recorriendo el primero los 
Mayales, San Bartolomé y Pompín, el 
segundo grupo la ñnca La Pita y La 
Mitada y el grupo del teniente García 
fué tiroteado, respondiendo el fuego, 
dispersando un pequeño grupo enemi-
go al que se le hizo un muerto. 
Un recorrido practicado por el sar-
gento Tejadillo por los altos de la Ha-
j i t a y Carolina, sorprendió un grupo 
de alzados batiéndolos y dispersándo-
los, haciéndoles dos muertos y ocupán-
doles un Sprinfield una escopeta y dos 
machetes. En operación combinada por 
los altos de San Bartolomé, se sorpren-
dió el campamento del pequeño grupo 
de alzados al mando del cabecilla No-
dal, dispersándolo, ocupándoles una al-
forja con pólvora, municiones y car-
tuchos. 
Un reconocimiento practicado por el 
cabo Bravo por Cecilia Borrero y la 
Trinchera, dió como resultado que se le 
ocuparon al enemigo un mauser espa-
ñol, tres Springfields, 4 remingtons, una 
escopeta, una tercerola, tres pares de 
zapatos nuevos, una cajita con dinami-
ta, 20 cartuchos de escopeta, dos ma-
chetes, dos monturas, un sombrero y 
una caja de fulminantes.—Monteagu-
do, Mayor General. 
Restablecida 
Se encuentra ya de regreso en su 
localidad—'Camajuaní — rápidamen-
te restablecido de la grave operación 
de histerectomia abdominal que le fué 
practicada por el doctor Presno, en la 
Clínica de los doctores Duque y For-
tñn, la señora María Hidalgo de Paz, 
esposa del comerciante de Camajua-
ní señor don José Paz y Hernández, á 
quienes con tal motivo felicitamos, 
L A H U E L G A 
E l vapor "Saratoga" que atracó 
ayer á uno de los espigones del nuevo 
muelle que se construye en el tercer 
distrito de la Aduana, y que no pudo 
•descargar á causa de que los estibado-
res de esta bahía no acudieron á su 
trabajo por favorecer á los huelguistas 
de New York, empezó sus operaciones 
en la mañana de hoy, utilizando 107 es-
tiba^ores de Regla, todos de la raza 
•blanca, que se han comprometido á ha-
cer los trabajos de estiba, con arreglo 
á un convenio que han celebrado con la 
compañía construistora de los expresa-
dos muelles del tercer distrito. 
Los trabajos del vapor "Saratoga" 
se llevan á cabo bajo la custodia de 32 
vigilantes de la policía nacional á las 
órdenes del capitán de la primera .esta-
ción señor Ledón, auxiliado del te-
niente Nespereira, y de los sargentos 
Barrios, Bunllosa, Grelo y Fernández 
y algunos detectives de la policía se-
creta. 
E l vigilante número 120, por orden 
del teniente Nespereira, detuvo al Se-
cretario del Gremio de Braceros de Ba-
hía, José Salas, por pretender éste que 
á la gente que se encontraba trabajan-
do en el "Saratoga" se les obligara á 
abandonar el trabajo por carecer de la 
chapa correspondiente. 
Salas quedó citado para comparecer 
mañana ante el juez correccional de la 
primera sección. 
Trá tase de una charca que en la 
calzada del Monte, frente al número 
15, "embriaga" al vecindario con SHA 
peti'lencias. El agua llovediza, ya ver-
dosa por la acción del tiempo, no tie-
ne salida y toda infección encuentra 
allí ambiente apropiado para dar un 
disgusto á los que, por su mal, v i w n 
en las cercanías, 
¿No podría secarse esa charca bus-
cando salida á las aguas ó llevándolas 
hasta el desagüe más próximo á fuer-
za de escobas? 
Creemos que sí, y creemos también 
que el señor Secretario de Sanidad 
complacerá una vez más á los que con 
tanta justicia p^den inút i lmente al se-
ñar Carrerá que los libre de semejan-
te foco de inmundicias, 
P E T I C S O W J U S T A 
Las señoras y señori tas, que piden 
á sus familiares el aguardiente puro 
de uva rivera, tienen mucha raón. Esa 
bebida es lo único que alicia los dolo-
res peculiares d d bello sexo. Venta: 
bodegas y cafés. 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
3 de Julio de 1912, las 5 p. m,—Se-
cretario de Gobernación, Habana,—Co-
mandante Iglesias desde Bayate, vía 
Tiguabos, me dice hoy lo siguiente: 
" E n estos momentos acabo de reunir-
me en ésta, á excepción de un grupo 
que aun no ha llegado, con las fuer-
zas que desmontadas, según su orden 
telegráfica del 27 del próximo pasado, 
cubrí caminos más importantes cerca 
de Micara y reconocimiento montes co-
lindantes. Durante los días transcu-
rridos en los distintos tiroteos, en em-
boscadas y reconocimientos hechos, se 
le han causado al enemigo gran núme-
ro de muertos y heridos, siendo de los 
primeros el titulado Coronel Amaya, t i -
tulados capitanes Juan Núñez, (a) 
"Manengue," Sebastián Landa, Pláci-
do Monira, Manuel Vera, Ayudante de 
Anaya, y Curunó, respectivamente, y 
los individuos siguientes: Cobas, Gar-
zón, Castillo, Víctor Rosseau, Tácito 
Rosseau, Isidro San Isidro Pérez, Pau-
lino Rosseau, Jorge Vegué, que han po-
dido ser identificados por prácticos ve-
cinos y un herido grave conocido por 
Lara, que falleció. Se le han ocupado 
armas de distintas clases, entre ellas 
una marcada con el número 392,497, 
modelo 1903 y 100 tiros, así como ma-
chetes, caballos y monturas. Durante 
el regreso se nota gran tranquilidad, 
transitando ya algunos vecinos; á este 
punto de Bayate, han llegado en estos 
días muchos vecinos y propietarios. 
Puedo asegurarle que el titulado coro-
nel Anaya y la mayor parte de los 
muertos mencionados, acompañaban á 
Estenoz cuando le dieron muerte, pues 
ya se habían separado de Ivonnet al 
caer en la emboscada de los tenientes 
Sariol y Machado por el día 25 del 
próximo pasado. Iglesias, C a p i t á n . " 
Monteagudo, Mayor General. 
SIN N O V E D A D 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido telegramas hasta las 12 ra. 
manifestando que no ha ocurrido nove-
dad en los siguientes términos munici-
pales : San Juan y Martínez, San Luis 
(Pinar del Río) , Guanajay, Cabañas, 
Camagüey, Ciego de Avila, Mariel, San 
Cristóbal, Mántua y Cruces, 
A la Secretaría de Sanidad 
Sí ; no hay modo de recurrir á la de 
Obras Públicas, porque sería tiempo 
y labor perdidos, Y aunque el señor 
Varona Suárez crea que lo tenemos 
acosado, ha de tener en cuenta, pa-
ra descargo nuestro, que las calles do 
la Habana están imposibles, que 1A sa-
lud pública se reciente ir «jjja^ ¿a-
, pesan «obre ÍU ^ ^ T ^ l . ^ cn to 
obligaciones de dos Secretarías. 
P O R L A S O F I C 
PALACIO 
Decreto 
Se ha firmado un Decreto dispo-
niendo que en tiempo de guerra y 
mientras no se ordene otra cosa, se 
apliquen los puestos y Comandancias 
militapeg para la corrección de las 
faltas de disciplina que no just i f i -
quen la formación de Consejo de 
Guerra superior. 
Las tablas de pena para uso de 
las Cortes sumarias se apl icarán con-
forme á lo que dispone el Decreto 602 
de 17 de Julio de 1911, 
E l señor Ferrara 
Para saludar al señor Presidente de 
la República, hablarle de asuntos rela-
cionados con su viaje á -los Estados 
Unidos y enterarse del estado de la 
situación general aqm hoy visitó al 
señor Presidente de la República el 
Presidente de la Cámara señor Fe-
rrara. 
Visitas 
Los representantes señores Valdés 
Carrero, Campos Marquetti , Castella-
nos, Naya y el Subsecretario de Agr i -
cultura don Luís Pérez, visitaron al 
general Gómez separadamente, para 
hablarle de diferentes asuntos. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alza la 
establecido por los señores Milanés J 
Alfonso, contra acuerdo de la Secre-
tar ía de Sanidad que subdividió en-
tre varios contratistas la adjudica-
ción de los suministros de víveres, 
efectos de lavado y alcoholes. 
Juntas de Educación 
A Propuesta del Secretario de Ins-
trucción Pública se ha dispuesto que 
las Juntas de Educación de los nue-
vos términos municipales de Regla y 
•Oifuentes, se designen conjuntamente 
con las elecciones Municipales p róx : 
mas. 
Varios asuntos 
Llamados por el señor Presidente 
de la República han estado hoy en su 
despacho desde las diez hasta las on-
ce y media de la mañana, el Presi-
dente del Senado don Antonio Gon-
zalo Pérez y los senadores señores 
Nodarse, García Osuna y Berenguer, 
quienes estuvieron aclarando con el 
general Gómez algunos particulares 
relacionados con la Ley votada por el 
Congreso pocos días ha, cuya Ley mo-
difica la vigente de Loter ía . 
Terminada la aclaración de que da-
mos cuenta, el Jefe del Estado les ha-
bló de la necesidad que tiene el Go-
bierno de hacer un Emprés t i to de on-
ce millones de pesos, para atender al 
pago de las obras del alcantarillado y 
pavimentación de la ciudad, cuyas 
atenciones ascendentes á unos 500 
mil pesos mensuales, no pueden ser 
satisfechas con el importe del diez 
por ciento de la recaudación de las 
Aduanas, toda vez que la acendencia 
de ese tanto por ciento no suma más 
de dos millones de pesos al año. 
El señor Gonzalo Pérez nos mani-
festó por su parte que en el caso de 
que se trata hay que tener en cuenta 
que las deudas interiores de la Repú-
blica han tenido una disminución no 
menor de siete millones de pesos. 
De obras públicas 
Los representantes por Pinar del 
Río, señores Ibrah ím Urquiaga, Her-
nández y Pablo Pérez, hablaron con 
el general G-ómez de varias obras pú-
blicas en Vuelta Abajo, 
Contra las ratas 
La Secretaría de Sanidad ha di r ig i -
do una comunicación al Director de 
iSanidad Marí t ima deeomendándole 
la desratización de todas las chala-
nas y demás embarcaciones menores 
que prestan servicio en el puerto. 
día primero llegó á aquel puerto el 
vapor " J u l i a , " procedente de Puerto 
Rico descargando cien sacos de café 
de trasbordo, habiéndose remitido á 
la estación cuarentenaria de Cayo 
Duany veinte pasajero s, 
A los contribuyentes 
En vista de que en los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre las oficinas 
del Estado efectúan sus trabajos du-
rante las horas de la mañana sola-
mente, se ha acordado por la Zona 
Fiscal de la Habana f i jar las de sie-
te á diez para que los contribuyentes 
puedan hacer sus ingresos. 
Los impuestos 
Resumen comparativo de la recau-
dación por impuestos del emprésti to 
durante el mes de Junio: 
Año 1911 $ nOWWS 
Año 1912 . 279,012-23 
Menos en 1912 . . . $ 31.28o-85 
Zonas Fiscales: 
Año 1911 $ 254,299-19 
Año 1912 212,940-07 
Menos en 1912 
Aduanas: 
Año 1912 . . . . . 




W B l í G R A M A S M I A P R E N S A A S O C ^ 
ESTADOS 
D E H O Y 
Menos en 1911 $ 10,075-27 
SECSLETARJA DE HA CIE NT» A 
No ha renunciado 
El Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, nos manifestó esta 
mañana que no es cierto que él haya 
renunciado su cargo, como han asegu-
rado algunos periódicos. 
Café de Puerto Poico 
f̂c Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba ha dado cuenta á 
la Secretar ía de Hacienda de oue el 
«EOSETARIA DE 
INSTRUCCIOfT PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
Han sido recomendados para obte-
ner los beneficios de la ley de 7 de Ju-
lio de 1911, los maestros siguientes: 
Distrito escolar de Matanzas.—120 
pesos anuales: Mercedes Capó Daily, 
Juana Conde Ochoa, Concepción Mo-
ralcda Sosa, Ramona Sánchez Ruiz, 
María A, Pajares, Piedad Montalvo 
Cartaya, Esteban de Cárdenas Rodrí-
guez, Margarita Casanovas Artiles, 
María de J, Puentes Marrero Rosario 
Valdés, Justa Betancourt Dávalos, 
Angela Hernández Fuentes, Pedro 
Reol de Herrera, Moisés del Porti l lo 
Macías, Margarita Ferragut, José 
García Iznaga, Angela Vergara Ló-
pez, Matilde Valdés Vera, Antonio 
Núñez de Villavicencio, Carlos More-
no, Antonia de León Jiménez, Dolo-
res Fuentes Péñate , Francisco L . Ra-
mos, José Muñoz Martínez, María 
•García Sierra, María Fernández Soto. 
60 pesos anuales: José C, Palomino, 
María Más Márquez, Rita Iribarren 
Portillo, Rosalina Macías Díaz, Ela-
dia González y Cabrera, Dolores Her-
nández, Manuel Barceló Padrón, Ma-
ría Josefa García Morales, Ot'.lia Es-
topiñán Sánchez, María L, García Pi-
qué, Julio B. Moreno, Carolina García 
Pella, Antonio' Llorens Hernández, 
Herminia Santoyo. 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visido los si-
guientes t í tulos expedidos por los Ins-
titutos Provinciales de Segunda En-
señanza: 
: De Bachiller: Adolfo Lecuona Her-
nández, Conrado Silvano Caballero 
Gil, Ramón Jorge Font y Fió, José 
Joaqu ín Madan Gutiérrez, Leoncio 
Benjamín Junco y F i l , Juan Luis So-
lain y Grice, Mar ía Herminia Esnard 
Delgado, Luis Felipe Sotelo Valdés, 
José Luis Teresa y Vallejo, Miguel 
Angel Caballero y Gil. Oscar Manuel 
Flores Díaz, Fél ix Arturo García y 
Crómez, José Luis Vicente Hernán-
dez Sardinas, Humberto Manuel Mar-
tínez Azcue, Mario Emilio Mart ínez 
Azcue, Pedro Wenceslao Llur iá y 
García, Odila María Leus Díaz, Agus-
tina Díaz Roig. Pedro María Sánchez 
Pessino, Domingo Emeterio Sardiñas 
y Hernández Romero, Gabriel Salva-
dor Hernández Alboruá, Ernesto Cre-
tino de las Mercedes Capaz y Bel t rán , 
Pedro María Heredia y Suárez. Ro-
rgarico Gerónimo Hernández, Daniel 
Serra Navas, Gustavo Gutiérrez Sán-
chez, Ramón Moisés Rencurrel Alon-
so, Alberto Manuel Rodolfo Sánchez 
de Bustamante y Camerón, Antonio 
María Guzmán Alvarez y José Mario 
Miró Valdés, 
(De Agrimensores y tasadores de 
tierras: Eduardo Isidro Cabrera Díaz, 
Jorge Luis Silveira Gálvez, Lino Gu-
tiérrez Alea, José Manuel Hernández 
Alfonso, Francisco Javier Hernánde.": 
Milanés. Mario Francisco Elizondo 
Martell y Mateo Díaz de Villegas y 
Bustamante. 
HORRENDA CATASTROFE 
Corning, Nueva York, Julio 4. 
Con motivo de haber chocado esta 
mañana temprano cerca de esta po-
blación, en la línea del f f rocarnl de 
Lackawanna, un tren de pasajeros, 
que de Nueva York se dingia a Bní-
falo, con otro expreso, murieron mas 
de treinta personas y resultaron ü e n -
das unas cincuenta. A á 
E l tren expreso, que andaoa a 
una velocidad de 90 millas porhora , 
embistió los últimos carros del de pa-
sajeros, precipitando dos de ellos al 
fondo de un terraplén, resultando 
muertos ó heridos la mayor parte de 
los viajeros que iban en ellos. 
Casi todos los que iban en ese tren 
eran viajeros que de Nueva York se 
dir igían á sus hogares para pasar el 
día de fiesta de hoy con sus familias. 
E l t ren expreso no llevaba pasaje-
ros. ,. , 
A la hora de telegrafiar se ha-
bía extra ído de debajo los escombros 
del tren treinta y cuatro cadáveres, 
los que se colocaron en línea á lo lar-
go de la vía férrea, mientras los he-
ridos se llevaban rápidamente al hos-
pital de emergencia de esta ciudad, 
en donde después de reconocerlos, de-
clararon los médicos que eran morta-
les las lesiones recibidas por muchos 
de ellos. , 
Han sido limados aquí, los due-
ños de todos los trenes funerarios de 
estos contornos y sus carros son los 
que se utilizan para transportar á los 
heridos. 
Se atribuye esta horrenda catás-
trofe á una orden que fué probable-
mente mal interpretada por el con-
ductor de uno de los trenes que cho-
caron. 
S A L I D A DE L A 
COMISION NACIONAL 
Baltimore, Julio 4, 
Los miembros dé la Comisión Na-
cional de la Convención Demócrata, 
han salido esta mañana para Sea 
Girt, New Jersey, con objeto de visi-
tar al gobernador Wilson, candidato 
electo del partido á la presidencia de 
OTRA V I C T I M A D E L A AVIACIOM 
Buoharestt, Rumania, ^ ^ 
E l aviador mil i tar teniente Car' 
da, del ejército rumano, se mató 21 
mañana por haber caído desde una ? 
tura de 300 pies el aroplano en el ai' 
efectuaba un vuelo. ^ 
ENCUENTRO DE DOS 
EMPERABoj^a 
Puerto del Báltico, Juii0 4 
Acompañado de su hijo, el p r ^ ' 
Adalberto, ha llegado aquí esta i* 
nana en el yate imperial "Meteoro^ 
el emperador Guillermo de Alemani 
que viene á celebrar una conferenc^ 
con el Czar de Rusia. 13 
Se cambiaron entre ambos yate 
los saludos de ordenanza. 'a í!! 
TEMPORAL E N PERU 
Lima, Perú, Juifo ± 
E n la mañana de ayer, un hnrack, 
azotó al distrito de Moliendo; le 
cedió un calor sofocante; olas de tí 
mano enorme, barrieron la costa, caui 
gando el naufragio de los buques quIi 
se encontraban anclados. • 
CONTRA U N GOBERNADOS 
Hong-Kongr, Julio 4. 
Hay gran excitación en esta ciudad 
á consecuencia de haber intentado 
un chino asesinar al gobernador fo! 
la plaaa, Sir Francis Henry May; ia! 
bala disparada por el asesino perfor6 
la silla en que se encontraba sentado 
el gobernador. 
CAUSA D E L ATENTADO 
Se da á este atentado una signif}, 
cación política y se dice que el pre! 
sunto asesino se muestra disgustado 
por haber errado el golpe, pues que. 
r ía matar al gobernador, por haber 
el gobierno colonial restringido 1» 
circulación de la moneda de cobre de 
China en el terri torio británico, me. 
dida que se interpreta como perjudi. 
cial al crédito de la nueva república. 
DI'NERO PARA E L 
GOBIERNO CHINO 
Pekín, Julio 4. 
Dícese que un grupo de financieon 
extranjeros ha acordado prestar al go. 
los Estados Unidos y acordar el plan, bierno chinn la ^ J 50 ^ 
de pesos, sin la condición de fiscali, para la campaña electoral 
E X I T O DE L A ESTRATEGIA 
DE HUERTA 
Bachimba, Méjico, Julio 4, 
Hoy, al amanecer, renovaron los fe 
derales el ataque para acabar de desa-
lojar á los rebeldes de las posiciones 
zar los gastos del mismo. 
CONTIEN D A JOHNSON-FLYNH 
Las Vegas. Nuevo Méjico, Julio 4 
Las calles de esta población están 
atestadas de forasteros que vienen á 
que aun ocupaban, en el desfiladero i presenciar el encuentro de los pugt 
que conduce á esta plaza y cuya en-
trada fué conquistada ayer por los fe-
derales. 
SUPERIORIDAD DE L A 
A R T I L L E R I A FEDERAL 
Las bajas en el primer día de com-
listas negros Johnson y Flyn„ que dd-
be efectuarse aquí hoy, á las cuatrode 
la tarde. 
DAS APUESTAS 
Las apuestas están en favor Jí 
Johnson en la proporción de 2 á 1; 
bate parecen haber sido crecidas, pues Pero á pesar de tan gran logro, pocos 
los campos en que se libró la batalla | son los que aceptan las apuestas 
están sembrados de cadáveres. 
La ar t i l ler ía de los rebeldes es infe-
r ior á la de los federales, que llevaron 
á efecto las órdenes del general Huer-
ta con matemática precisión, obligan-
do á los rebeldes á abandonar sus po-
siciones para refugiarse en las loma-s. 
estas condiciones. 
PESO DE LOS CONTENDIENTES 
Johnson pesa sobre 212 libras y 
Flynn 190, 
Ambos están en magníficas condi-
ciones para la contienda. 
BUICRETARIA DE AGRICULTURA 
Visita al departamento de Epizootias 
E l .doctor Junco, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de-
dicó la mañana de ayer á visitar el 
Departamento de Epizootias, con ob-
jeto de examinar personalmente la 
marcha del mismo y las condiciones 
del local en que se encuentra, por ha-
ber recibido reiteradas solicitudes 
para mejorarlo. 
F u é recibido por el doctor Ernesto 
Cuervo y los empleados á sus órde-
nes, los que le informaron minuciosa-
mente durante la visita de cuanto in-
teresó el Secretario, 
E l doctor Junco se promete dedi-
car personalmente el tiempo posible 
al examen de sus departamentos para 
la mejor adaptación del presupuesto 
y organización definitiva de los mis-
mos, en forma tal , cine respondan ade-
cuadamente á los fines para que fue-
ron creados. . 
La Granja Agrícola de la Habana 
A las dos y media de la tarde de 
ayer el señor Secretario de Agr icul -
tura, Comercio y Trabajo, acompaña-
do del Dirí 'ctor de Agricultura, el 
contratista de la Granja, el inspector 
de la misma y el ingeniero encarga-
do de la oficina de Estudios y Pro-
yectos, se trasladaron á los terrenos 
de la finca la " C i é n a g a , " en qao se 
construyen los edificios destinados á 
la Granja-Escuela de la provincia de 
la Habana; al objeto de poder apre 
ciar el estado de adelanto de dichas 
obras y lo úti l que resulta el hacer al-
gunas modificaciones en el proyecto 
aceptado y determinar el aumento de 
obra indispensable para efectuar di-
chas modificaciones. 
Corredor 
Habiendo constituido el señor Luis 
Mestre y Domínguez la fianza que 
previene la Orden número ^ 79 de 
1900 para garantizar su gestión como 
Corredor Notario Comercial de esta 
plaza, ha quedado habilitado para el 
ejercicio legal de su profesión. 
SECRETARIA D ü 
OBRAS PUBLICAS 
¿Renunciará el Secretario? 
Esta mañana, cuando visitamos las 
oficinas de Obras Públicas, decíase in-
sistentemente que era un hecho la re-
nuncia del señor Rafaer Carrerá. 
También oímos decir, y hasta co-
mentarlo con regocijo, que el señor 
Ghalons resultaba hasta ahora el can-
didato más probable. 
No es posible 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
manifestado á la Jefatura de la Ha La-
na que no es posible utilizar el crédito 
de 17,000 pesos para la reparación dej 
puente sobre el río Sierra de Casas, 
por estar comprendido entre los qiie 
fueron suspendidos por decreto nú-
mero 350 de fecha 17 de A b r i l del año 
actual. 
Tasación aprobada 
Ha sido aprobada la tasación de 
frutos destruidos al señor José To-
rres, con motivo de la constmeción de 
la carretra de Cruces á Camarones, en 
la provincia de Santa Clara, 
Sobre un expediente 
Se ha informado al señor José Ca-
brera y Rodríguez que su expediente 
sol>re relleno marít imo en el l i toral de 
Cienfuegos, se remitió á la Secretam 
de Hacienda, á petición de ésta. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Las basuras del reparto }) 
" L a Pur ís ima Concepción' 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha pedido al ingr.mcro jefe de'a 
ciudad que informe si es cierto que 
por el N e ^ o c i ü d o de limpieza de ca-
lles se venían arrojando las basuras 
en el reparío " L a Purísima Concep-
c i ó n " á menos de nn kilómetro del 
perímetro urbano d-' la población, y 
en caso afirmativo que se sirva daí 
las órdenes opor íunas para que no 
continúe esa práctica, toda vez qufl 
con ello se infringe el artículo 406 de 
las Ordenanzas Sanilarias vigentes. 
Subasta 
Por la Dirección de Beneficencia Bj 
ha aprobado el expediente de subas-
ta de carnes para el presente trime»* 
tre, en el hospital de Colón. 
Licencia , 
Se le ha concedido un mes & 
cencía, por enfermedad, á la ente 
mera señorita María Morales, 
hospital de Colón, 
Nombramiento . 
E l señor José Cardo y Arias ha 9J 
do nombrado Tesorero Contador ^ 
gador y Encargado del material 
hospital de Colón. 
Renuncia aceptad» ^ 
Se ha acopiado la renuncia ^ 
presentó el doctor Ramón Conde, 




Esta mañana visitó al genera ^ 
bert, en su despacho del GOp0J| 
Provincial, el señor Lecuona, v | 
nador de la provincia de M a t - ^ j ^ 
La visita del señor Lecuona *0 ^ 
vo por objeto saludar al ^nera 
bert. 
T O M E V S I E M P R E E1-
2411 Alt. 




L A S A C U A R E L A S D E M A U R A 
Comprenderá el lector que á un 
hombre tan razonable como el que 
suscribe, no ha podido sorprenderle 
la recepción de don Antonio Maura 
en la Real Academia de Bellas Ar-
tes. 
E l caso es muy distinto—aunque 
por las apariencias tanto se le ase-
meje—al que suele recordarse cuan-
do un político entra á formar parte 
de esta corporación. No sé de quién 
se t ra ta ; pero ponga el lector cual-
quier nombre: Montero Ríos ó Cana-
lejas, que n i don Eugenio n i don Jo-
sé pueden reconocerse ineptos en su 
patria para desempeñar cualquier 
cargo. 
Este político era ya académico de 
la Lengua; pertenecía á la Academia 
de la Historia, á la de Ciencias... Le 
faltaba tan sólo la de Bellas Artes 
para ser de verdad un hombre ex-
traordinario, y habló con Sorolla del 
asunto, preguntándole , al f in , si no 
tenía inconveniente en darle su voto. 
—Ninguno. Pero á cambio del de 
usted para la Academia de la Lengua. 
Siempre que se recuerda este epi-
sodio la gente se ríe un segundo. 
Realmente Sorolla en la Academia de 
la Lengua es cosa que no puede escu-
charse en serio. ¿Por qué? No ven-
ga usted, lector, á preguntarme cuá-
les son los libros de Sorolla; no me 
obligue á decir que muchos miembros 
d(4nuestra más importante Academia 
just if icarían mejor su presencia en la, 
docta casa no habiendo publicado l i -
bro alguno. 
A las Academias no se va sólo por 
merecerlo, sino por ser persona de 
lustre. ¿Y si un orador puede dar 
brillo á la Academia de San Fernan-
do, por qué un hombre como Sorolla 
no ha de i r á la Academia de la Len-
gua? 
Tal vez hable con escasa correc-
ción porque el ilustre artista es va-
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supei'e en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
lenciano. ¿Y de veras p in ta rá muy 
bien don Antonio Maura? 
Pues aun cuando en la Academia 
de Bellas Artes no se niega el ingre-
so á los oradores, don Antonio entra 
allí como acuarelista. 
Las acuarelas del señor Maura son 
ya tan famosas en España como en 
Alemania las de Guillermo I I y como 
fueron en Portugal las del Rey don 
Carlos. No olvidemos á qué circuns-
tancias deben su popularidad estos 
tres insignes acuarelistas. Yo quiero 
creer, sin embargo, que se ha proce-
dido rectamente; que don Antonio 
pinta sus acuarelas como nunca soña-
ron hacerlo don Carlos y Guillermo 
I I No he visto jamás obra alguna 
de este hombre; pero sé que pertene-
ce á una raza de artistas. 
Su hermano don Bartolomé es aca-
so quien domina mejor, entre nos-
otros, el agua fuerte. Ha exhumado 
ese arte que fué tan completo y tan 
español con Francisco Goya y que pa-
recía muerto en España . No se ima-
gine ahora el travieso lector que yo 
trato de señalar una confusión de 
nombres al mandarnos por telégrafo 
la noticia. Las aguas fuertes de don 
Bartolomé Maura han sentado, hace 
tiempo, á su ilustre autor en la Aca-
demia de San Fernando. 
Venció, pues, el artista al político. 
Y si la Academia fué tan justa al mi-
rar hacia la familia del señor Maura, 
% por qué no creer que sigue siéndolo ? 
Aguafortista como don Bartolomé 
Maura no hay otro en España y ta l 
vez haya muchos acuarelistas como 
don Antonio; pero pensando de este 
modo y sabiendo que los oradores 
pueden pertenecer á la Academia de 
San Fernando, me parece todavía 
muy consoladora la sospecha de que 
don Antonio no entra allí por sus dis-
cursos, sino por sus obras de arte. 
E L HIDALGO DE TOR. 
A precios razonables «n " E l Pasaje," Z u -
hi«ta 32. entre TenSeate Rey y Obrapta^ 
C 2314 Jl . 1 
Sociedad cons t ruc to ra de CASAS 
al c o n t a d o y á plazos. 
mi, .̂ i î r •yxaaamSt* 
N O P A G U E M A S ALQUILER 
Pídanos un Reglamento o visítenos, y 
le daremos la clavo para que viva sin 
pagarlo y pueda ser dueño de una CA-
SA en corto pli.zo 
Ofic inas : Vi l legas 8 7 , a l tos . T e l é -
fono A - 8 0 6 6 . - l 1 a b a n a . 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
M a t j o . S o se que le diga; pero yo 
no aiea^bo de convencerme de eso que 
dicen de que la vida en el campo es 
más grata y saludable que la "vida 611 
la ciudad. Sin salir de la Habana, sus 
alrededores Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, están llenos de moscas y mos-
quitos, mientras que apenas se ve uno 
d'e esos bichos en el interior de la po-
blación. Cada vez que he salido al cam-
po no he podido resistir una sola no-
che la horrible plaga de mosquitos y 
otros inconvenientes que no hallo en la 
capital. Dichoso el que puede residir 
en una ciudad culta y respirar tran-
quilo en un cuarto con ventana á la 
brisa. No lo cambio por el mejor cha-
let de las afueras. Lo terrible para la 
vida en las ciudades es el tener que v i -
vir en pelotón en habitaciones mal 
ventiladas. Pero el pobre á quien le 
entre un poco de aire fresco en su tu-
gurio puede darse por contento en la 
ciud'ad, más que en el campo, ponqué 
tiene un rincón saludable y mi l me-
dios de ganarse la subsistencia, y d i -
vertirse con el alegre espectáculo de la 
animación callejera. 
Panizza.—Una señorita que hizo por 
seis meses promesas de vestir el hábito 
de un santo, cree usted que no debe 
casarse sino después de cumplido el 
tiempo de la promesa, porque se eno-
jar ían la sociedad ó el santo de quien 
es devota. No lo oreo yo así, porque el 
matrimonio es un sacramento, solemní-
simo que en nada puede ofender á un 
santo. Cuanto á que la sociedad puede 
molestarse con ello, teniendo la con-
ciencia tranquila, es unas veinte y siete 
mil cosas que deben tenernos sin cui-
dado. 
M. G.—La Compañía Trasatlántica 
tiene vapores que van á Colón y allí so 
facilita combinación para seguir viaje 
á Panamá, Perú, Chile, etc. En la casa 
consignataria le darán informes. 
B. F .—El Banco de Londres. 
R. T.—El general Salamanca murió 
el 6 de Febrero de 1890. 
Vn asturiano.—El pueblo de Tapia 
en Asturias partido de Castropol, tie-
ne 5,106 habitantes, según leo en el 
"Portfolio fotográfico de E s p a ñ a . " Es 
muy de recomendar esta publicación 
que se hace por cuadernos uno para ca-
da provincia. Hay publicados ya cerca 
de la mitad. Cada cuaderno contiene 
muchas vistas de los principales edifi-
cios y lugares de la capital y otros pue-
blos ; un mapa de la provincia en colo-
res, una descripción geográfica y la lis-
ta completa de los pueblos grandes y 
chicos con el número de habitantes. 
Estos cuadernos se dan muy baratos 
en la librería "Roma" Obispo 63, don-
de, hay un gran surtido de periódicos 
ilustrados, modas, efectos de escritorio 
y perfumería. 
Vn gaditano.—Un español nativo 
que se ha hecho ciudadano cubano 
puede volver á adquirir la ciudadanía 
española residiendo en un punto de 
España el tiempo que f i ja la ley para 
obtener la vecindad. 
Bahhit Hunter.—Una joven menor 
de edad no debe entablar correspon-
dencia con otra persona sin el permiso 
de sus padres ó tutores. Probablemen-
te estos habrán impedido que ella le 
contestara. Diríjase á ellos y ta l vez 
consiga lo que desea. 
Violeta.—Todo eso que le han con-
tado de que la luna baila delante del 
sol el día de San Juan son paparruchas 
tontas. Es un día como todos los demás 
salvo ser la época en que el sol pasa 
muy cerca del cénit en Cuba. 
M . C. L.—Están en francés. La 
traducción es esta: "Buena fiesta," 
"Ofrenda famil iar ," "Tierno recuer-
do." 
J . F . F.—Hay líneas de vapores di-
rectos de Nueva York á Buenos Aire.1*; 
no puedo decirle los precios de pasaje. 
A. M . — E l barrio de Puentes Oran-
des está en un terreno más alto que el 
barrio de Luyanó. 
Una devota de San Antonio.—Se ha 
recibido un peso 'Cy. para los pobres 
viejitos que piden limosna en el Cerro 
y que tienen Ina hija enferma. Será 
servida á nombre de San Antonio. 
í>. M.—E-l verdadero nombre del 
general Pino Ouerra es Faustino Gue-
rra. 
Artagnan.—Pregunta usted si la ve-
locidad del pensamiento es mayor que 
la velocidad de la luz. Tiene que ser 
más veloz el pensamiento porque en un 
instante pienso en una estrella cuya luz 
tarda cien años á llegar á la tierra. 
Pero si se trata de la velocidad1 con 
que los nervios trasmiten al cerebro la 
sensación que provocan el pensamien-
to, entonces no corre este tanto eomo la 
luz, aunque según dicen los fisiólogos 
poco le falta. 
M . F . Q.—Diríjase al Director de la 
Granja Escuela y le facilitará un apun-
te sobre las condiciones que se exijan 
para que sea admitido un joven eomo 
alumno. 
Asidua lectora.—He trasladado su 
pregunta y aun no me han contestado. 
Usted podría resolverlo fácilmente di-
rigiéndose al Secretario de la Universi-
dad'. . . - , * . > 
A. P.—^o hay rayo ó relámpago sin 
trueno más ó menos sensible. A veces se 
ven relámpagos en el horizonte, de los 
que no se oye el trueno porque la chis-
pa eléctrica se produce muy lejos de 
nosotros. • . r 
Habanero.—El trueno siempre se 
oye después del rayo ó relámpago. La 
electricidad es miás veloz que la luz. 
Un ciclista.—Desea saber si hay en 
Cuba un representante de la "Union 
Velocipidista Española . " 
Lecturas y comentarios. 
Spencer, en sus "Primeros Princi-
pios," dividió las ideas ó conceptos en 
dos categorías: legítimos é ilegítimos. 
Para él son ideas del orden ilegítimo 
no sólo aquellas que como el espacio y 
el tiempo requieren para su compren-
sión, un esfuerzo mental imposible de 
adquirir y que las coloca en la catego-
r ía de las ideas "imponderables", sino 
también la idea que nos formamos de 
conocimientos más inferiores. 
La idea que tenemos de la figura y 
extensión de la tierra, por ejemplo, 
no pasa de ser, para el filósofo inglés, 
más que un concepto simbólico; y por 
el mismo estilo todas aquellas ideas 
que no sean adquiridas por el conoci-
miento inmediato; es decir, todo lo que 
esté más allá del alcance de nuestra 
vista. Todo lo que no podamos abar-
car de un solo esfuerzo mental, está 
fuera del cálculo de los objetos que 
pueden inspirarnos ideas legítimas. 
La representación que de la figura 
de la Tierra he adquirido yo es la mis-
ma que ha podido adquirir el hombre 
ó mujer, con quien hablo ó vivo: su 
esfuerzo mental para lograr este con^-
cimento pudo no haber llegado 6 ha-
ber pasado el límite de mi conocimien-
to. E l " s ímbo lo , " esta es la frase de 
Spencer, en que yo he reducido la 
idea del objeto Tierra, será distinto al 
de los otros seres; y al igual el sím-
bolo con que mentalmente me repre-
sento la configuración del país en que 
habito, la inmensidad del mar y todo 
•aquello que no esté al alcance de mi 
vista. 
Esto, que aparentemente no tiene 
n m g ú n valor para el sentimiento, os en 
el fondo un dato más para convencer-
se del "aislamiento" de los seres hu-
manos ; aislamiento espiritual y men-
tal, que nos lleva al origen de muchas 
idealidades no comprendidas y de mu-
chas locuras sublimes. 
¿Quién sabe si muchos que tenemos 
r«or enajenados y cuya locura cousist/ 
en manifestar "ideas simbólicas" más 
amplias y brillantes que la generali-
dad, no sean más que seres incom-
prendidos? Es m á s ; si aun el objeto 
puesto al alcance de nuestra vista y en 
contacto con nuestros sentidos nos lo 
representamos distintamente, según el 
fenómeno que los filósofos llaman el 
eonoeimiento de " l a cosa en s í " ¿quién 
puede saber si la amplitud mental, el 
desarrollo imaginativo de los enajena-
dos no es otra cosa que la exactitud en 
la eomprensión mental de los fenóme-
nos del Universo. Puede ser que los 
llamados "locos" tengan " r a z ó n , " y 
los que nos creemos cuerdos, no seamos 
otra cosa que seres inferiores que no 
logramos representarnos en nuestrog 
cerebros la " idea-s ímbolo", que d i je r^ 
Spencer, con toda la extensión nocesa^ 
ria. j 
1Y pensar que antes de llegar 6 lo* 
enajenados que están en las clínicas deJ 
los alienistas, aun hay la interminable! 
escala de los anómalos del cerebro, daj 
los llamados "chiflados;' de los "chi-J 
fiados" sublimes! 
Si nuestra potencialidad cerebral nof 
nos permite llegar al conocimiento exac-
to de las fuerzas naturales, ¿quién nosj 
dice que el "chiflado que afirma elj 
invento del "movimiento continuo, 
por ejemplo, no puede tener acaso urt 
conocimiento más exacto de esas fuer-
zas? Y otro tanto debemos pensar de 
todos los anómalos cerebrales, el filán-j 
tropo, el vagamundo y el orador fanáti-l 
eo y exaltado. 
Maupassant, que murió loco, al decir 
de los alienistas, sintió en su. alma el 
vacío de este aislamiento del cerebro 
y del espíritu. E l pavoroso aisla-
miento del espíritu es la consecuencia 
de ê e aislamiento del cerebro, que con 
tanta indiferencia didáct ica explica! 
Spencer en sus "Primeros Principios'*1 
al desarrollar la tesis de las ideas abs-̂  
tractas ó ideas simbólicas. 
¡Qué abismo de incomprensiones 
puede haber entre la comprensiód 
mental y espiritual que tengo yo dell 
Universo, y l a que tiene el amigo quej 
á mi lado' pasea! Por eso Maupassant, 
cuando empezó á sentir 'anómalo el ce-| 
rebro, exclamaba: "dime que me com-j 
prendes y me harás feliz un instante. * 
Poseído "del dolor de esta filosofía, es-l 
cribió un artículo desolado y tétrico,, 
que tituló "Solo," y recordaba aquellál 
frase de Gustavo Flambert que puedej 
servir de úl t ima consecuencia á la téA 
sis de Herbert Spencer: "Todos vivi-j 
mos en un desierto. Nadie oomprende-i 
rá, nadie." 
M . RODRIGUEZ R E N D U E L E S 
H U M O R A D A S 
Según creen los amantes, 
las flores valen más que los diamantea^ 
Mas ven que al extinguirse los amore^ 
valen más los diamantes que las floreaj 
Al pintarte el amor que por tí sientay 
suelo mentir, pero no sé que miento. 
Algfin día, á pesar de tus encantos, 
te matará otro á ti cual tú me matas, 
que, en materia de ingratos y de ingratas* 
venimos á salir tantas á tantos. 
Aunque el amor suele morir de hartara^ 
lo que nunca se hastía es la ternura. 
CAMPOAMOR. 
M E D I C O D E NI»OS 
Consvltas de 12 á 3.—Chacón 81, eaQuin*: 
á Aguacate. Te lé fono 310. 
GRAN 
CURSIOP 
F E R R O C A R R I B E S U N I D O S D E 1L A H A B A N A 
M A T A N Z A S 
DOMINGO 7 DE JULIO 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas & las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de i d a y v u e l t a 
2a C L A S E la C L A S E 
$ i . S O 
C U E V A S D E B E i - L A M A R 
A la llegnda del tren á MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir á lo^ ex-
cursionistas que lo deseen á las C U E V A S 
D E B E L L A M A R . por $1-00, incluyendo la 
entrada en é s t a s y regreso á MATANZAS. 
C 2385 4t>-3 
A N C E S A V E G E T A L 
C 2417 1-4 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
De veota eo las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
C 2324 J l . 1 
E L ARCA DE NOE Y E L AGUA DE VENTO 
Y F I L T R O P O L A 
Dos í icras después de colocado este seucillo aparato (que vale centavos) 
en Ins llaves del Agua, e x a m í n e l o y encontrara dentro, como en el A R C A 
D E ÍVOE, un par de bicharracos de cada especie (que nos tomamos tranquila-
mente) y prrari cantidad de materias org&uicas, cuyos fermentos son capaces de 
matar & uu Toro, y por lo tanto, acabar con la familia. 
Coloque eMe F I L T R O en las llaves; su salud y la de sus hijos lo exige. 
Lo» médicos lo recomieudan. la Sanidad lo encuentra bueno. Se vende en F e -
rreterías , Quincal ler ías y Boticas. Depós i to : CUGAT, Habana núm. 91, moderno. 
C 2182 alt. 10-] S 
Apertura del Hotel " C A M P O A M O R " n C O J I M A R Después de las excelentes meioras llevadas á cabo en este gran hotel, se abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMP0AM0R,M único 
en Cuba por su situación y condiciones higiénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje como de comidas, son sumamente módicos. 
Para informes dirigirse á los muy conocidos dofia Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del "C/ÍIVTJPOÍIlTVIOR" 
C 2239 26t-27 Jn. 
el T R O T C 
VEDADO, H A B I 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinemafjgrráfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel cori baQo de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escrlbasa ála Adminis-
tración del Hotel. 
C 2341 J l . 1 
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A. VON HEDENSTJERNA 
El Señor de Haileborg 
De venta en la librería 
de "Cervantes," Galiano casi -squina 
á Neptuno. 
(CONTINUA) 
¡Allí, en Haileborg, donde se había 
él asegurado su mayorazgo con un 
pacto odioso, allí era justo que se de-
sarrollase la postrera escena del dra-
ma por él concebido ! . . . 
T ae prepararon las habitaciones de 
la joven baronesa, apercibiéndolas de 
todos los cuidados que requería una 
enferma en grave trance; y el día fi-
jado, par t ió el carruaje á Jonkoping, 




E l día de la llegada de su esposa, 
Gesta pasó largas horas en el santua-
rio de Julia, 
Harto sabía él que la que regresaba 
jamás escalaría la cumbre de su alma 
donde se alzaba y florecía eternamente 
su primer amor; y, sin embargo. Gesta 
había entrado para despedirse de la 
amada. Y es que iba á perder la inde-
pedencia de encerrarse cuando qui-
siera en una cámara santísima de sus 
íntimos y espirituales coloquios con la 
muerta. 
Cerró, para aislarse en sus tristezas 
y recuerdos... ¿ Esa puerta lo separa-
ría siempre, siempre, de la que volvía 
é ser la castellana de Haileborg? 
' ' ¡ Adiós, Julia mía! bendita sea esa 
larga, santa y gustosa intimidad que 
hemos gozado!** 
. . . Fuera se terminaban los prepara-
tivos para recibir i la baronesa. 
E l viejo Svensson había evitado á 
Gosta la penosa consulta de si se daba 
ó no á este regreso apariencia ó so-
lemnidad de fiesta y regocijo. E l mis-
mo se había autorizado, é hizo levantar 
arcos triunfales y empavesar y ador-
nar la fachada del castillo con guirnal-
das y rames verdes y fioridos. 
Sólo preguntó al barón, alzando la 
mirada y señalando los mástiles: 
—¿A qué hora podremos izar las 
banderas, señor barón? 
Para no manifefltarse frío y descui-
dado, Gosta, violentándose, dirigió los 
preparativos postreros. Lo finísimo de 
su gusto hizo que Haileborg aparecie-
se, al comenzar la tarde, oon galas y 
fausto dignos 'de su dueño. 
Delirantes de gozo, ante la idea de 
volver á abrazar á su madiv» v herma-
na, los menudos Silverspint danzaban 
y brincaban por las avenidas, por loa 
patios recién rociados y limpios, en 
tanto que Ana cuidaba 'del arreglo de 
las habitaciones de Amelia. 
i La señora Lilla que durante la ausen-
cia de la baronesa Silverspint había 
gobernado sabia y fielmente el hogar 
de Lindenas, secundaba con grande 
celo las iniciativas de Ana. 
Y no estaba de sobra la preciosa 
ayuda para la gentil doncella, desva-
cida por un cargo interino de señora 
de casa, pues con frecuencia le asalta-
ban dudas gravísimas como: " ¿Ten -
dremos que sacar el serviocio de lujo 
de café " ' ' ¿ Qué mantelería prepare-
mos?" " ¿ C u á n t a s tazas; qué copas?" 
Aun á riesgo de caer en el enojo de 
la señora Ulla, Ana confesaba lo enfa-
doso y difícil de su ministerio, pero no 
se rendía n i desertaba de su faena, pen-
sando que todo era por contestar á su 
madre y hermana, á las que pronto 
tendría entre sus brazos. 
Habían dado las dos en los relojes 
de la baronía ; y Gosta dijo que las via-
jeras l legarían antes de las cuatro, pues 
sólo les quedaban diez leguas de ca-
mino. 
Esperando el momento dichoso, Ana 
se afanaba dando órdenes, 
—Querida Kerstin ¿ quieres buscarme 
algunas flores más para este búcaro que 
pondremos delante del cubierto de 
Amelia? Escógelas muy frescas pero 
no muy perfumadas... 
—¡ Ah, Ul la , ! se me olvidaba : el ba-
rón Gosta ha dicho que hay que traer 
tres clases de vinos: Bordeaux, Hhin 
y . . , otro vino dulce, generoso, cuyo 
nombre no recuerdo, y es natural 
que me distraiga la alegría; i pero vo-
sotras sabréis qué vino es ese! 
E l chamberlán vagaba como un es-
pectro por las salas del castillo, por los 
jardines, por el parque. ¡ Había temi-
do tanto no poder abrazar más á esa 
huja dulcísima que le dedieó siempre 
palabras de ternura y aliento, que se 
sacrificó para salvarle de la ruina que 
él ocasionara con sus culpables flaque-
zas ! 
Cuando su padre se acercaba, Ana 
vigilaba ansiosamente las botellas traí-
das por Ulla. Pero, entonces, era inú-
t i l esta severa preocupación. Todos los 
pensamientos del padre estaban con-
centradas en su mujer y en su hija, y 
singularmente en la enferma. Domina-
do por esta amorosa idea, le preguntó, 
de súbito, á Ana : 
— i Qué piensas, qué creees de la sa-
lud de Amelia? 
Gosta oyó esta pregunta que tantas 
veces se había hecho á su misma alma. 
' ' S í ; ¿cómo habría soportado su,es-
poso el viaje? ¿cómo la vería? ¿nece-
sitaría llevarla en sus brazos al lecho, 
pálida, desfallecida, agónica, apagados 
los ojos? ó esa estancia de dieciseis 
meses lejos de Haileborg ¿ habrían ven-
cido ó aiiguiera rechazado, aliviado el 
mal? v ' v > ^ . , - , . V : , 
Jl 
Pero se acercaba el instante b la 
llegada, y ella aplacaría sus ansias. 
A l salir para aguardar á los viaje-
ros, cruzó Gosta el gran comedor. Ya 
estaba la mesa preparada para la co-
mida familiar. Profunda compasión 
invadió el ánimo de Gosta contemplan-
do las bordadas ropas, los azafates de 
flores, la vajilla de plata y la finísima 
cristalería que ,centelleaba y vislumbra-
ba hermosamente. ¿Podr ía Amelia 
ocupar el sitio de honor que Ana le 
dispusiera? ¿Acaso este asiento per-
maneciera vacío mientras la festejada, 
aflxiándose por un golpe de tos ensan-
grentaría los almohadones del estrado? 
Alzó sus ojos á los retratos de sus 
abuelos, que decoraban los muros de la 
sala. Casi todas las figuras vestían 
los trajes é insignias de su dignidad: de 
ellas, con la garnacha del magistrado; 
de ellas, con la toga de consejero de la 
corte; muchas, ostentaban los magnífi-
cos arreos militares. 
Y contemplando estos últimos, heroi-
cos personajes, y meditando en la vio-
lencia angustiosa á que le había traído 
el medio m í n de gozar Haileborg, Gos-
ta se dijo, con exaltación y amargura: 
¡Ah, y cómo preferiría empuñar la 
espada, oír él silbo siniestro de las ba-
las, á esta lu?ha mía callada, silen-
ciosa, opresora!... 
Resonaron los cascos de los caballos 
en la puente levadiza. Y apenas el em-
polvado carruaje se detuvo, la manoj 
trémula y febril de Gosta, apresurósa 
á abrir la portezuela, 
De súbito, Gosta se estremeció safc 
prendido, deslumbrado. r. 
No vió almohadones, mantas, piele^ , 
frascos ele medicinas, sino lujosas male-
tas, cestos primorosos de flores, som-; 
brillas, y en el fondo, dos damas dej 
suprema elegancia, cubierta una por 
finísimo velo. Era Amelia. 
Gosta la ayudó á descender del ca^ 
ramaje; luego tomó su brazo • y snbie-
ron los amplios peldaños de la escali-
nata. 
Notó el barón que la enferma se apo-
yaba levemente; que sus movimientos 
eran flexibles, graciosos y ligeros, y que 
pisaba, que andaba con la finneza de ¡ 
una mujer lozana y fuerte. I 
¡Gran Dios, qué cambio! ' ' tT 
Llegados á la terraza, sa detuvieron i 
para contemplar los adornos y agasa. 
jos apercibidos para recibirla, y agra-
decerlos á la muchedumbre que la ro-
deaba como en la noche de los despo-
sorios. ( 
Entonces Amelia levantó su velo y i 
al mirarla palideció Gosta. 
¡ Los médicos se habían engañado I ' 
¡ No era Amelia aquella criatura espri- ¡ 
midá, doblada por el mal, cerca de la 
mupr^o', 
, 4 {ContinuoráX 
I p a p e U r í a 
Si la vida se nos hace cada día más 
complicada, las m i l pequeneces que 
forman Su urdimbre no solamente au-
mentan el bien estar, sino que dan la 
nota de la distinción y marcar el paso 
del refinu.uiento. 
Antiguamente sólo se preocupaban 
las damas de las más altas clases socia-
les de ciertos d'etalles que boy interesan 
á todas las mujeres finas, sea cual fue-
re su extrarjc'óu. 
No es preeiso, pues, poseer blasones 
n i escudos nobiliarios para querer en-
sanchar su modo de ser y rodearse de 
todo lo que auxilia los buenos modales 
y el bien vivir . 
Entre las cosas chicas que ya tienen 
importancia grande, está el surtido de 
avíes de escritorio con que debe pro-
veerío toda mujer de mundo, porque 
nna c.rtn es una prenda que se suelta, 
una pieza de evidencia por la cual será 
juzgada. No necesito apoyarme sobre 
su parte principal, la forma, la redac-
ción, la ortografía y la letra. 
Muy lejos de nosotros están los días 
en que se admitía que la mujer podía 
ser ignorante, y que hacían gracia las 
faltas de ortografía; no me ocuparé 
más que del papel de la carta y basta 
para indicar euál suerte de perpona 
es, porque el mal gusto en el papel de 
escribir acusará su descuido con gri-
tos tan altos como un bolón que falte 
en su blusa ó una cinta rota én el cal-
zado. 
E l tamaño, el color, el timbrado del 
papel empleado, algo dirá del carác-
ter de su dueña. 
La mujer vistosa, llamativa, la que 
gusta de los sombreros exagerados y de 
las modas extremas, preferirá escribir 
sobre papel de color fuerte; á la des-
cuidada no le importará, usar una hoja 
barata, donde la t inta se borra, la muy 
acicalada escogerá un papel satinado 
donde lucir .sus páticas de moscas, y la 
mujer decidida y activa se inclinará á 
una hoja generosa con espacio suficien-
te para su letra grande y clara. 
La moda dicta sus decretos para el 
papel de cartas, como lo hace para to-
dos los otros adminículos de la vida 
moderna, pero h dama verdaderamen-
te aristocrática. ¡íi que es fina de he-
cho y de derecho, escoge el estilo que le 
place y á él se adhiere, sin ocuparse 
pe las variaciones continuas que lan-
zan les fabricantes para vender más y 
complacer á los espíritus inquietos, 
siempre pendientes de la últ ima nove-
dad. 
Para la dama que quiere montar de-
bidamente su mesa de escribir y tener 
papelería, para tedas las evasiones, le 
bastará papel de tres tamaños : unas 
hojas pequeñitas de nueve centímetros 
por 13, adecuada.:; para billetes cortos, 
para acusar recibo de unas flores, de 
un libro, para aceptar una invitación, 
ó rehusarla; para vn i felicitación, 6 
dos palabras d'o cortesía. 
Pueden usarse, en vez de esta forma 
diminuta, lás tarjetas de correspon-
dencia tan populares, que llevan el mo-
nograma como el papel, y el sobre 
igual 
E l segundo tamaño debe ser algo ma 
yor, unos do^e -poi quince centímetros, 
y sirve para cartas de etiqueta, ó invi -
taciones algo más detalladas que las» 
precedentes. 
La( tercera clase de papel á que nos 
referimos, es ya francamente grande, 
midiendo aproximadamente quince por 
veinticuatro centímetros. Esta se dedi-
ca á las verdaderas cartas, las confi-
dencias familiares, hs expansiones que 
necesitan muchas palabras, las relacio-
nes de viaje, las largas explicaciones. 
E n su amplia hoja caben todas las no-
ticias ¡que anhelan los amibos ausen-
tes. 
E n cuanto á la decoración del papel, 
¡mientras imás sencilla, mejor. No se ha 
inventado nada más bonito que un mo-
nograma pequeño, ó un escudo, si uno 
lo posee, á menos que se prefiera, como 
lo hacen muchos en la actualidad, la 
dirección de su casa, grabada en el án-
gulo derecho superior de la hoja. 
Los sobres, por supuesto, (han "de co-
rrosponder exactamente con el papel. 
Hay quien los hace timbrar igualmen-
te que el papel, pero se considera algo 
miás correcto dejar el sobre sin mar-
car . 
La calidad y clase de papel admiten 
un gran campo donde escoger. 
E l de hilo, algo fuerte, siempre es de 
buen gusto, aunque se gasta muchísk 
mo, sobre todo para correspondencia 
extranjera, el papel muy delgado. Los 
sobres que van con esa "tela de a jo" 
tienen un forro de papel de color que 
evita que se transparente la letra del 
interior. 
Cuando uno vive en el campo ó está 
de temporada en una hacienda ó quin-
ta, el papel debe llevar la completa di-
rección, el nombre de la posesión, y el 
número del teléfono. 
A l preparar una habitación para un 
invitado^ la dueña de la casa d'ebe cer-
dorarse de que el huesped tenga en su 
cuarto, el papel de la quinta, debida-
mente timbrado, recado de escribir y 
sellos. 
Son detalles que no pueden faltar á 
toda persona distinguida. 
BLANCHE Z. DE B A R A L T . 
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a r í s t ron ica 
Casi todos los "spor t s" interesan 
por igual á la mujer moderna, y son 
muchas las entusiastas de la equita-
ción, del " t enn i s " del " g o l f " y del 
automóvil . 
Los unos no excluyen á los otros, 
sobre todo el úl t imo, que ya está con 
siderado como una obligación y el úni-
co medio rápido de comunicación con 
amigos y parientes que viven en el 
campo. Los coches cerrados no exi-
gen nada particular en la " t o i l e t t e ; " 
los descubiertos, por el contrario, im-
ponen m i l pequeños detallos, sin los 
cuales no sería posible hacer excursio-
nes. La estación primaveral favorece 
los paseos matinales á caballo, y en el 
Lois, bajo los frondosos árboles, ó en 
el paseo de las Acacias, se dan cita 
las más arriesgadas "sportswomen." 
La moda influyo poco en la línea 
general de la amazona, la que conser-
va siempre su corte clásico. La cha-
queta se lleva larga, pero.no debe lle-
gar al caballo; las solapas, bastante 
abiertas, dejan ver una corbata blan-
ca, con imperdible de platino. 
En verano op ta rán por las amazo-
nas de " t o i l e " blanca, y las más 
elegantes l levarán la falda de paño 
obscuro, la casaca de " t o i l e " blanca 
y el chaleco de fantasía . 
Los sombreros dejan campo abierto 
al gusto particular de cada persona. 
Los redondos, de fiel tro flexible, son 
muy bonitos; los do ñ e i t r o duro, más 
serios y de menos pretensiones, y los 
"eanotiers" de pfija, con ala grande, 
muy prácticos, porque no dan calor y 
quitan el sol. Las botas, de piel fina 
lustrada, guantes de gamuza y lá t igo 
con puño de oro. son los detalles com-
plementarios de una amazona. 
Para el " g o l f " no hay " t o i l e t t e " 
especial. Se buscará sobre todo una 
nota de elegancia nrác t ica , con una 
pizquita de originalidad. 
Se hacen vestidos muy bonitos de 
lana ligera, jerga ó " v o i l e , " y tam-
bién de un tejido gordo de hilo, con 
pequeñas guirnaldas bordadas en to-
nos pálidos y desvanecidos. La falda 
será corta y muy amplia, con objeto 
de facili tar los movimientos. 
E l gabancito será del mismo género 
y estilo que la falda, y la blusa, de 
muselina de lana ó de franela fina, 
con preferencia á las telas de algodón, 
puesto que se trata de un " s p o r t " 
que exige ejercicio y. por lo tanto, es 
muy fácil enfriarse. También es in -
dispensable que todas las jugadoras 
tengan á mano un gran abrigo de " r a -
t i no , " blanca ó de color, para envol-
verse durante los pocos momentos de 
descanso ,1o que resulta más elegante 
que los gabanes de " t r i c o t , " de los 
cuales se ha abusado bastante. 
E l calzado tiene gran importancia. 
Generalmente se usan las botas altas 
de cuero fino, en color de gamuza, 
con tacón americano de cuatro centí-
metros. 
Como sombrero, se hacen en este 
momento unas "toques" de piel de 
gacela, con una vuelta de " g l a s é " ó 
de "taffetas." Estas "toques" en-
tran mucho en la cabeza, ó, mejor di-
cho, la cabeza entra del todo en ellas 
y el pelo queda oculto y libre de los 
estragos del sol, del polvo y del aire. 
Para el " a u t o " descubierto, las presu-
midas han encontrado felicísimas com-
binaciones, en nada semejantes á las 
grotescas envolturas que se usaban en 
los primeros tiempos del automovi-
lismo. 
Las gorras de ala vuelta, que evi-
tan las molestias del sol y, cuando no 
es preeiso. se levantan formando mar-
co alrededor de la cara, son sencilla-
mente preciosas y se prestan á todo 
lo que dicte el buen gusto. Dos tro-
zos de gasa, del color preferido, en-
vuelven la cabeza; uno. colocado so-
bre la gorra y atado formando lazo, y 
el otro, fruncido al bordo, como los 
velos de luto, cubre la cara, se rodea 
al cuello y el extremo inferior se su-
jeta con el abrigo. Cuando se llega 
á cualquier parte, se echa hacia a t rás 
y queda suelto por la espalda. 
Los abrigos, de lana de los Pirineos 
ó de " r a t i n , " hermét icamente cerra-
dos, con cuello alto y vuelto y guar-
damanos, son indispensables para las 
excursiones. 
También se hacen con telas de dos 
caras, una de un solo color y otra es-
cocesa, y si la excursión proyectada 
lo exigiese ,se forran de pieles. Los 
botones de náca r son una nota impre-
vista muy elegante, 
Y ya una vez en marcha, no olviden 
ustedes, amables lectoras, que la vista 
de su 50 H . P. aterra á los vecinos de 
los pueblecillos por donde ustedes cru-
zan con vertiginosa rapidez, y acor-
ten la velocidad para que n ingún ac-
cidente desagradable se mezcle al re-
cuerdo de una bonita excursión. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
""Ecos 6e 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Madrid, 6. 
Es espectáculo agradable en esta 
variedad de las modas, presenciar du-
rante las mañanas claras y soleadas 
de la deliciosa primavera que veni-
mos disfrutando, el desfile de damas y 
da mitas elegantes que van de paseo 
por la Castellana, Recoletos ó el Re-
t iro, luciendo los trajes recién llega-
dos de Par í s , ó hechos en Madrid con 
arte y perfección tan acabados, que 
poco ó nada tienen que envidiar á los 
de los mejores "faiseurs" ó "faiseu-
ses" de la capital de Francia. Hay ya 
aquí excelentes sastres y no menos ha-
bilidosas modistas. 
Presenciando en la época en que 
nos hallamos uno de esos desfiles, se 
observa cómo alternan con los vesti-
dos de hechura sastre, negro y blanco, 
por ejemplo, de una línea sencilla, co-
rrecta, un si es no es masculina, los 
airosos tornos "smokings," que si 
unos son, como antes he dicho, negro 
y blanco, los hay también, é igual-
mente bonitos, gris perla ó " m á s t i c , " 
con vueltas de seda, sobrefalda lisa 
ó " p e k i n é e " plegada, que tanto se es-
ti la. 
Pero, francamente, un traje senci-
llo es lo más adecuado para los pa-
seos matinales. Y si es de lana azul, 
tanto mejor. Este práctico color no 
tiene época determinada. 
Las chaquetillas son semilargas, y 
Modelos de trajes exhibidos últimamente en París. 
Los modelos que presentamos son 
manifestaciones de la naciente moda, á 
todas luces antiestética y de bastante 
mal gusto. < 
E l traje para paseo que reproduce 
nuestro grabado, basta su factura para 
conocer su procedencia parisién. Pero 
n i ésta la l ibra de la crít ica á que se 
presta un vestido que no puede caer 
bien ni aun á la mujer más bonita, 
porque n i el corte n i la confección pue-
den favorecer á nadie. 
E l peto blanco con ese collarín de 
aplicaciones negras, nos recuerdan los 
petos de los guardia-valonas. Lo mis-
mo pudiéramos deeir de la manga, uni-
da al hombro por puntas de guarni-
ción idénticas al collarín y que seme-
jan aquellas botas altas que todos he-
mos visto lucir á Edgardo en " L u -
cía de Laraermoor." 
La gola, carece de aquella magostad 
que daba la soberbia gola de los siglos 
diecisiete y dieciocho y no participa 
tampoco de la delicada sencillez de 
esas otras que hace años se adaptaban 
tan graciosamente al cuello sin otra 
pre tensión que favorecer la cara. 
Por otro lado, el corpiño raro y de 
mal gusto, amarrado á la cintura con 
grueso cordón, no puede sentar bien 
n i resultar elegante. 
E l traje sastre de nuestro grabado 
de la derecha, es más aceptable. Nó-
tese, sin embargo, que los botones 
gruesus y los picos en rodelas que 
constituyen el adorno de remato, fue-
ron siempre patrimonio del clown en 
su" indumentariar 
muchas de ollas más bien anchas 
caderas, y ' ' íuyan te . s ; " l0 ^ J 
buen aire á la silueta, siempre que 1 
señora ó señorita no sean gpL 
Las mangas, largas; cruzadas las L 
camangas; muy plano el cuello, y d 
este modo el cuello de la blusa, alc ' 
sobre él, no abulta. er 
Afortunadamente, la falda continí 
siendo ' ' t ro tadora ." Poro volvemo! 
á ver. con más frecuencia de la J 
quisiéramos, la falda abierta á u n V 
do junto á la pantorrilla. Hay 
desengañarse : eso un es más que 
disfraz, que al fin y al cabo, r e l i ^ 
r án á adoptar las verdaderas y eie' 
gantes presumidas, convencidas de 
que la distinción es la condición pri. 
mera de la elegancia: y se atendrán 
á la falda recta, ó formando túnica, 
Estas son ahora ligeramente más an-
chas por debajo, lo cual es más có-
modo y gentil. 
Se hace mu^ho la falda lisa, cruza-
da por ddante, y simulando que va 
sujeta por gruesos botones que la 
guarnecen. Hay actualmente entre 
los trajes-sastre una verdadera proft 
sión de bolones. Estos, muy senci-
llos : por reda general, son de mo-
desto "eoro-'zo " Es indudable que 
dan atractivo al traje severo. 8 
Sigue en auge la tela "ratma/ 'éoi 
la cual pueden hacerse muy bonitos 
vestidos siumilios en color violeta obs-
curo, ó violeta-heliotropo. 
La novedad hoy. para el traje-sas-
tre es el t - j ido "'esponja : ' ' pero tie-
ne el inconveni.-nfo d o aflojarse con 
facilidad; defecto que bien se le pue-
de perdonar, ateniéndonos á la venta-
ja de que car muy bien, y es sun& 
mente ligero. 
Sigue el furor por el traje de "taf-
fetas" liso, ^on d enrpiño completa-
mente ajustado al talle, seerún ahora 
se lleva, é indrpmd'ente de la falda, 
Esta innovación tiene, entre otras 
muchas ventajas, la 'le Mne dicho cor 
piño puede s"r r-M-nivla/ado por dife-
rentes blusas cuando m ciñiere el 
conjunto sea nemos habillc." Y co-
co la blusa eontir-ia siendo la nina 
raimada de la v.o,U, ^-dn tf* es fflíS 
airosa, más linda, más variada, nia> 
irdi^nensable. 
l i e dicho. 
¿ALOMÍ:: X r x K Z Y TOPETE 
© ® 
t a mo6a 6e I p c s í * en l ¡ h t d 
Esta noche se o •'•rena en n,'; ̂  " 
de las nuevas m--i;.»dri* d.l 
Films Co., llamada 'Tn.- is ." J | 
KM la enai se se-', desfilar 
nuestros admirados ojo;-: una serie 
hermosos mo-,.-l.',s 11,-vando l"s úl*.M1. 
ic-reaciones de lo:; graude.s sastres pal 
sienses. 
Esta exhibieión de grandes W 
última palabra de n; capital de la ^ 
da. es nna novedad sin p:-e. ;e:ne 
los anales del eiiiemaió^rafo y ^ . í 
llamar poderosa mente i a a t e n c i ó n ^ 
nuestro mundo elegante. 
(o) 
t Cuanto á la figura del centro, tra-
je de Cauet exhibido en las pasadas 
carreras de Long Champ, parece lo que 
tantas veces hemos visto cuando una 
pollita se viste con ropa de sus her-
manas mayores. La primera impre-
sión es que va vestida de prestado. 
Tor estas causas, suponemos que la 
moda que lucha por imponerse, no ten-
drá el éxito que esperan los modistos 
y que har ían muy bien nuestras lec-
toras cu no anticiparse, esperando lo 
que que aquí al próxima n toño resulto. 
(a. 
á que pierdas tan pronto tu 
Viendo un copo de nieve q116 Cl 
extendiendo la mano, así decía 
un niño en un balcón: "No me á* '1 : 
hemi(# 
(ral 
quiero evitar que caiga;; en el lodo 
para, perder tu virginal blancura. J 
Cayó el copo en la mano del <w0l 
Y le di jo: " E n verdad, no 
mas no te puedo estar agradecidos 
porque, al darme calor, me haS,|i(l0> 
. ¡Cuánto noble propósito floreó*! 
en el hermoso corazón humano, 
que después se o í r Urce 0¡ 
cuando le quiere ejecutar U w 
JOSE l i O ^ 0 ' 
JjlAiaÜ ü ¿ LA j lAUx-sA^j i ' . 
,clo 
D 
E ! campeonato de los 100 k i l ó m e t r o s en P a r í s — 
Ciclismo belga — P a r a las regatas de S a n Se-
b a s t í a n — S e m a n a de av iac ión en Santan-
d e r — L a A s o c i a c i ó n de Buenos Caminos. 
Se ha corrido en ei velódromo . del 
Parque de los Príncipes, en París, el 
campeonato de Francia de los 100 ki-
lómetros tras motos, 
M resultado ha sido: 
Primero : Guignard, recordman de 
la hora, en 1 h., 20 m., 8 s. 
Segundo: Darragon, campeón de 
Francia, á SOO metros. 
Tercero: Lavalade, á nueve vueltas. 
Cuarto: Germain de la Pléche, á 13 
vueltas. 
Quinto: Rudolphe, á 16 vueltas. 
Sexto: Contenet, lejos. 
Séptimo: Bouhours, segundo del 
eampeonato de Francia, más lejos aún. 
Se retiraron hacia los 80 kilómetros 
Parent, campeón del mundo, y Didier, 
campeón de invierno. 
Parent salió á la cabeza y los diez 
kilómetros los hizo en 8 m., 9 s. 
Ouignard logró coger la delantera, 
y no la dejó á pesar de varios ataques 
de 'Darragon, que en el kilómetro 96 
estuvo á punto de pasarle. 
Hizo Guignard los 50 kilómetros en 
39 m,, 35 s., tres quintos. 
A la hora llevaba Guignard 75 kiló-
metros 585 metros. Los 80 kilómetros 
los cubrió en 1 h., 3 m. 1 s. y un 
quinto. 
En el velódromo de Zudemburgo 
(Anvers) se han verificado las prue-
bas finales del campeonato de Bél-
gica. 
Campeón de Bélgica de velocidad, 
profesionales, ha sido proclamado Otto 
en lucha con Van Bever y Wilinonts. 
Campeón de los independientes es 
Mampaye. 
En ' ' E l Correo del Norte" leemos: 
"En el Club Náutico se ha recibido 
una carta de la aristocrática dama 
francesa Mine, Vilmorin, muy conoci-
da en San Sebastián, por haber toma-
do parte en las regatas internaeiona-
les á vela, ofreciendo una copa'para la 
serie de balandros de 15 metros . 
Además anuncia que vendrá este 
año á tomar parte en las regatas con 
SOCIEDADES ESPIiOUS 
CENTRO ASTURIANO 
El sindicato agrícola 
La "idea''' de que hablamos hace 
días—la idea de pedir á las principa-
les personalidades asturianas su apoyo 
para fundir en uno magno los sindi-
catos agrícolas con que cuenta la re-
gión, idea que según nuestros informes 
el Centro patrocinaba—toma cuerpo, 
se impone por la hermosa, por lo útil 
y por lo digna de los buenos asturia-
nos. 
Hay empeño nobilísimo de enalte-
cer y enriquecer el solar nativo, teatro 
en otro tiempo de épicas hazañas, hoy 
campo de la industria y el trabajo. Loa 
hombres de acción opinan que no se 
debe pensar en. los blasones perdidos, 
sano en los que aún pueden conquis-
tarle, en un período nuevo de grand̂ e-
za v de florecimiento. Pasó el ardor be-
un magnífico balandro que ha adqui-
rido recientemente y eon el cual ha ob-
tenido gran número de premios." 
La Comisión de festejos del Ayunta-
miento de Santander, en unión eon la 
Comisión especial de festejos del Co-
mercio de la misma capital, han teiv 
minado la organización de un bri'llanie 
programa do festejos para este verrâ  
no, en el cual, además de las •clásieas 
corridas de toros, de ferias, de varias 
sesiones de fuegos japoneses diurnos 
y nocturnos, importantes regatas, etc., 
ñgura una semana de aviación y ae-
ronáutica. 
Los aviadores Garnier y Tixier, de-
ben haber empezado sus seis días de 
vuelos á principios de Julio, y el sép^ 
timo día habrá un concurso de altura 
sobre el campo de aviación de la Albi-
ricia, en el que se espera instalar en 
breve una Escuela de aviación. Habrá 
también concurso de globos libres. ^ 
Dado el entusiasmo de los arganiza-
dores y la reconocida pericia de los pi-
lotos, "no dudamos que la semana de 
aviación de Santander será un éxito, 
el cual, unido á la inauguración del 
nuevo palacio de la Magdalena que 
Santander regala á D. Alfonso X I I I , 
quien seguramente veraneará en. dicha 
ciudad, hacen esperar que el número 
de forasteros será considerable. 
Anoche se reunió el Comité de la 
"Asociación de Buenos Caminos," 
presidiendo el Marqués de Esteban, en 
cuya casa se celebró la junta. 
Se aprobaron las actas de las reunio-
nes anteriores y se pusieron de mani-
fiesto por el insustituible y diligente 
secretario de la Sociedad Carlos M. de 
Alzugaray las mejoras obtenidas en las 
vías de la ciudad", gracias á las gestio-
nes de los Directores de la "Asociación 
de Buenos Caminos." 
Hubo un cambio de impresiones so-
bre nuevos proyectos y se levantó des-
pués la sesión, que fué fructífera en 
resultados prácticos. 
licosp que hace un siglo todavía reper-
cutió en toda Europa, y Asturias bus-
ca una nueva era; más que el ramo de 
laurel, ahora quiere el de oliva, símbo-
lo de paz moral y de progreso. Y este 
Centro Asturiano de la Habana, que se 
percata con profundo interés de los 
problemas que afectan á su tierra, es-
tudia ahora la cuestión en todas sus 
complicadas circunstancias, y en busea 
de la fórmula salvadora, pide amor pa-
ra aquel suelo, para el verdor de aque-
llos • bosques, la perenne frescura de 
aquellas montañas, las corrientes im-
ponentes de aquellos ríos y la hermosu-
ra de aquellas vegas; pide que se uti-
licen y se encaucen todas las energías 
vigorosas que en Asturias se consumen, 
y que pueden hacer de ar.;uel rincón— 
privilegiado y bellísimo—uno de los 
más ricos y fecundos. 
Para ello, se necesita destruir algo: 
acabar con las rivalidades y la rutina. 
Y se requiere unir, encaminar, apro-
vechar lo bueno que allí existe, relacio-
nar los elementas que allí abundan, y 
hacer de las sociedades existentes coo-
perativas de crédito agrícola—magní-
íicos sillares esparcidos aquí y allá— 
un cimiento ciclópeo en el que pueda 
asentarse rico organismo social, labora-
torio que ha de fecundar los gérmenes 
de la Región astnr. 
Y para esta obra, tan fácil que no 
requiere más que voluntad, se necesita 
una Junta de Representación Provin-
cial. Y es el Centro Asturiano de la Ha-
bana el que pide que se cree, envian-
do á Asturias esa moción-instancia, 
que ahora está de manifiesto en la Se-
cretaría del Centro, y que ha de pre-




Presidida por una comisión se ce-
lebró el domingo último una junta 
general en la Delegación que esta 
asociación ha establecido en Maria-
nao, donde cuenta un gran número 
de asociados, residentes en la Ceiba, 
Puentes Grandes y Almendares. Ce-
lebróse con objeto de estudiar la con-
veniencia de establecer nuevamente 
una delegación ó comité er* cualquie-
ra de dichos puntos, siempre que así 
fuese conveniente para los intereses 
sociales y para los socios en general; 
dicha junta no se ha podido celebrar 
por el escaso número de asociados 
que han concurrido debido al fuerte 
aguacero que se dejó caer en los mo-
mentos críticos de la reunión; en vis-
ta de esto, se tomaron los siguientes 
p cuerdos con el escaso número que 
había asistido. 
Qué los señores que forman la co-
misión citen nuevamente el día que 
mejor les convenga interesando de la 
Sección de Propaganda sea represen-
tada en dicho acto. 
Así mismo tomar en consideración 
sea nombrado en Puentes Grandes un 
médico y farmacias, por ser de im-
prescindible necesidad dado el gran 
número de socios que existe en dicha 
barriada y serles muy penoso tener 
que salir á visitar á los médicos, bien 
á esta capital ó á Mariano. 
A las cuatro de la tarde se retiró 
la comisión después de haber cam-
biado algunas impresiones con los 
allí congregados. 
Esta comisión la formaban los se-
ñores siguientes s Amador Franco, 
Antonio Rodríguez, Jesús Roneo. Ma-
nuel Duran, Manuel Pardo y el De-
legado señor Chao. 
La Directiva de esta asociación, en 
su última junta, tomó los siguientes 
acuerdos: 
Aprobó el proyecto de reglamento 
de la Sección de Fomento y Protec-
ción al Trabajo. 
Se nombró una comisión formada 
por los señores D. Amador Franco, 
D. Antonio Bucallo y D. Avelino Pé-
rez, para estudiar é informar de un 
acuerdo de la Sección de Propagan-
da relativo á la Delegación de Guan-
tánarao. 
Se aceptaron, con verdadero senti-
miento, las renuncia^ presentadas por 
los vocales señor0?: D. Antonio Rey-
mondes, D. Juan López Pallas y don 
Juan S. Gómez. 
Nombrar una comisión formada 
por los señores D. AveHro TV-rê , don 
Antonio Ramos y D. Hipólito Mase-
da. para, que estudien y propongan la 
! forma en que este centro deberá pr^s-
I tar su concurso á un acuerdo de la 
Sociedad hermana de Beneficencia 
de Naturales de Galicia, relativo á la 
adouisición de terrenos en el Ceraen-
terio de Colón, donde poder dar se-
pultura á nuestros paisanos. 
Se concedifr.on loa beneficios del 
inciso 1.8 del artículo 14 del recrlamen-
tc general al asociado señor Benigno 
Pérez. 
• 5 w»»»! . ! •-.«'y^-JiipK«»jrr»íiic«r:irBmr 
GRAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EH HOJA DE LATA 
' E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . - T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . - { L l á m e s e a l B-07) 
oam. J j í J S é Í S ^ T ? * ! 1 1 - * * * * * * * * * V * * * * * * * « .Paoola , francesa y a m „ , . 
C a i a J o l o V V i t *ara Pr0nta ^ ' « ' « « ^ n ^ e * ™ * para Galleta», Chocolata 
Guayaba y au^Tí tr I T ™ ™ ' MaBte'í"í , ,« . Azafrán y Caja» para Jalen* y Pn.<a dc 
l l b r i . ToaTs Z o V J t v T F",VnS'>* V*Fa fU^r'm", y alm,bnr' de ** 2' S' 4 ^ 10 
« idad y de este modo «V ^ tabn™ao* co™ Io * l Departamento d* Sa-
N O T \ —Se # k « P"1*"» srarandznr la uiercnncín pur mu buena eonservat-Ifia. 
cameute. * • ah^,Ca,1 e n v & ^ »or hechura, ajuste y por contrato. Todo movünl-
PRECIOS fflODICOS. Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas 
C 2423 
( E l Pelo re y Jam&a Calvo.) 
Tres 6 cuatro a:)licac)one» devuelven ai 
cabello cano ^u color primitivo con fe! 
brillo y Kaaviriad de la Juventud. No tiño 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Drog-uíTías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana.' 
7275 26t-22 Jn. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 J l X 
NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A E f i R E S U L T A D O S 
BARraArnÍada COn 1Vtedana d c 0 r o *n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 19Jt 
sedoso, como ninouna oí CABELU> un h0""o»«> c«>loP CASTAÑO ó MBGRO natura! porma^eníe , invamblo, brilJanío y 
otra, 2 pesos estuohe. Dr. J . Qardano. BeSgscoain 11 7, y drogwcriaa», porJumerías y botica» do crédito 
C 914 104-5 M. 
A M E J O R D E T O D A S 
C A B E L L O S U B R i L L D 
. O B I S P O I O S 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
5 3 E L E S T U C H E 
6920 13-14 Jn. 
ET A C 
E L SURTIDO MAS COMPLETO Y E L E GANTE QUE SE HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
Se nombró á los suplentes señores 
Manuel Aenlle, Tomás Pita, José Me-
sejo, Vicente Pedre, Ramón Canecía 
y Celestino Macía, para ocupar car-
gos de vocales. 
Esta noche, y á la hora de costum-
bre, celebrará junta ordinaria la Sec-
ción de Sanidad, en la que se tratará 
de asuntos de verdadera importancia 
para la Casa de Salud. 
CENTRO EUSKARO 
El próximo domingo se celebrará 
en los salones de este Centro un gran 
concierto á cargo de la notable violi-
nista llda Mujica, de origen vasco. 
El programa combinado, es el si-
guiente : 
Primera parte: 1 Polonesa número 
3, Chopín.—2 Un memorian y pre-
sentacit/n de la artista por el secre-
tario señor Aldereguía.—3. Romanza 
andaluza, Sarasate.-—i Zapateado, 
Sarasate.—5 Aires Bohemios, Sara-
sate. 
Segunda parte: 1 Vals de concier-
to op. 3, Chopín, señorita llda Mu-
gica.—2 Monólogo, por el señor Al-
dereguía.—3 Habanera, Sarasate.— 
4, Capricho vasco, Sarasate.—5 Jota 
navarra, Sarasate. 
La Junta Directiva de este Centro, 
siempre entusiasta y amante del di-
vino arte, ha cedido galantemente 
sus salones para solemnizar una vez 
más la fecha memorable del siete de 
Julio, en la que Pamplona llena de 
júbilo, acudía ansiosa de oir el vioiín 
mágico de Sarasate, su ídolo. 
La velada promete ser un verda-
dero acontecimiento de arte. 
N o t i c i a s 
" L A NAVARRE" 
Según aerograma recibido por la ca-
sa •consignataria, el vapor francés ' 'La 
Navarre" hace su entrada en puerto 
hoy á las dos de la tarde, procedente de 
Saint Nazaire y puertos de España. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 4 de 1912. 
A las 11 de ia mañana 
Plata española. . . . 98% 98%p|0V. 
Oro americano contra 
oro español 108% 108% p|0 T 
Oro amoricanc contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en p U U 
Id. en cantidades. . . . á. 6-34 en pinta. 
Luises & 4-26 en oiata. 
Id. en cantidades. á 4-27 en olata. 
lC¡ peso «sn^ericauo en 
plata española . . . . 109 109% V. 
i a i 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . - . « « . . « . 4-73 
Luises 3-8ü 
Peao plata española 0-̂ 9 
40 centavos platü i j 0-2-t 
20 Idem, idem, id. . . . . . , 0-13 







4.14 á • 
á 
á 
á 32 ota. 
No hay. 
á 28 ets. 
P r o v i s i o n e s 
Julio 4 
Precios pagados hoy por ios 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latáis de 23 Ibs. qt. $ 
En latas da 9 Ibs. qut. 12.^ 
En latas de 41/2 Ibs qt. 





De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos 
Catalanes 




Halifax . . . . . . . 
Robalo 
Pescada . . . . . . . 
Cebollas. 
Del País No hay. 
De Montevideo . . 
Isleñas . . . . . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Nnuevas del país . / 
•Isleñas 
Tasajo. 






á 18 rs. 







á 5.% 5 
á 4 















Sociedades y [ínpresas 
L a sociedad que giraba en Sagua la 
Grande bajo la razón de Suáres y Llano, 
S. en C , ha quedado disuelta con fecha 
8 de Junio último y para continuar los 
negocios á que oe dedicaba, se ha cons-
tituido con la denominación de Suárez, 
Llano y Díaz, una nueva que se hace car-
go de todos los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida firma, siendo socios 
gerentes de la recientemente formada, los 
señores don José Suárez Fernández, don 
Pedro Llano Cerra y don Faustino Díaí 
y Uíaz, todos con el uso Indistintamente 
de la firma social. 
Por circular fechada en Matanzas el 10 
de Junio último, nos participa el señor 
don José García que ha adquirido de la 
sucesión y herederos de los señores Ru-
fino y Basilio Alvarez y González el esta-
blecimiento de joyería, platería, relojería, 
quincallería y perfumería titulado "La Co-
pa de Oro," con sus créditos activos y 
pasivos, en el que bajo su solo nombre 
continuará el giro en que operaban BUS 
antecesores. 
Se ha constituido con fecha 15 de Ju 
nio, una sociedad que girará en Sagua la 
Grande, bajo la razón de Bugsllo y Mari-
bena, la que se dedicará á la éxplota-
ción de un tren do tostar café. Son socios 
gerentes de la referida sociedad los swño-
res don Valentín Bugallo y don Osea:- R. 
Maribona, ambos con uso indistintamente 
de la firma social. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZ/iCION OE VALORES 
A. 13 IR E 
«llletts del DanCo EsoaTio! de la l i la d» 
Cuba contra oro, de 3 á 4V¿ 
Plata española oontra 010 espaflolí 
98% á 99 \ 
Greenbacks contra c/o español, 




QUE UHÁ CEÑOSA 
PUEDE OFRECER 
^ 5US COMENSALES 
Y 
A V!$!TA5: 
íes para « u m a g ^ n i g a ^ o y auyic 
TODAS PARTES 
Pepésiííi en la fiatena: U ROR CHANA, GaSane y San José 
C A J A S DE 96 B O T E L L A S $ 6 - 5 0 
C A J A S DE 24 id. 
C 2335 
„ 2-00 
Jl . 1 
Fondos público* 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la Repilblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . . 
Obligaciones primera hipo-
toca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
do la Habana 
Obligacióne» hipotecarias F . 
C. de Cleníuegos á VJ-
Uaolara 
Id, id. segunda id 
Id. primera id. Farrocanil 
de Calbarién 
Id. primera Id. Gibara á 
Ho^guín 
Banco TeiTitorial 
Bonos JTipot.icarios da la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos dü la Havana Elec-
tric Railway's Oo. («n 
circulación) 
ObllgacloueB generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Boaos de la Compañía de 
Gas Cabana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos cu 18118 y 
J897 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Workn 
fdom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azuearero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
eQliáádas de Gas y Elec-
tricidad 
Kinpréstlto de la Jttepdblíce. 
de Cuba. 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephono Co. . . . 
ACCIONES 
Banco IDspafiol do la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la. Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía do Construccí> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Raihvay's Co. (r ^eferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima dc Ma-
tanzas . . . . . . . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sp^ritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almucenes y Muelles 
Los Indios 
^atadero ludusitrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci*y Water Works 
Compan v 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, Julio 4 de 1912. 
E l Secretar! 











































Comercio de !a Heiiana 
S e c r e t a r í a 
de C é d u l a s d e l 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas hlfiotccaria? del Primor E m p r é s -
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el "Canco Español cíe la I s la de (.•'.*-
ba," por la suma de $250,000 moneda ame-
ricana que han resultado agraciadas en el 
16". sorteo efectuado por ante el Notarlo 
Ledo. Francisco de J . Daniel, el día 29 de 
Junio de 1912. 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 2 
S E R I E " A " 
471, 422, 283, R9, 605, 720. 872, 547 
825, 248, 893, 78, 241, 795, 475, 772, 
145, S52, 231, 45S, 563, 376, 426. 
181, 954, 
083, !('5, 



















































































Lo que se hace ptVblloo para génefál co-
noclmifnto, pudlendo los señores Tcnedomi 
de dichas cédulas hipoteco rías pasar a) 
"Banco Español" hacerlas efectivas & 
partir del día primero de Julio próximo. 
También se hace público cine dofidó c-̂ a 
feche, qu-^da abierto el pago do los cuvk.iu-s 
vencidos el día de hoy, en el expresado F.a-
tablccimlento de crédito. 
Habana, 29 de Junio de 1912. 
E l Secretario, 
7616 
M a r i a n o P a n i a g u a , 
•t-i 
EL 
La boda de anoclie. 
Fué en el Cristo, la bella iglesia de 
los Padres Agustinos, ante un con-
curso de invitados tan numeroso co-
mo selecto. 
Ceremonia que ha inaugurado bri-
llantemente el capitulo nupcial de Ju-
lio. 
La novia? 
Es María Isabel Pardo. 
Una señorita de fina y sugestiva be-
lleza, hija del que fué una personali-
dad tan saliente en nuestra adminis-
tración de justicia como don Vicente 
Pardo Bonanza, magistrado, en sus úl-
timos años, de la Audiencia de la Ha-
bana. 
María Isabel, nunca tan linda ni tan 
airosa como anoche con sus galas de 
desposada, ha unido su suerte á la del 
correcto y distinguido joven Juan Ale-
jandro Solberg, á quien todos, fami-
liarmente, conocen mejor por Jack Sol-
berg, hermano de una dama tan dis-
tinguida como Mrs. Hoskinson, la bue-
na amiga de siempre Amelia Solberg. 
La ceremonia, correspondiendo á la 
distinción de los novios, resultó tan so-
lemne como brillante. 
En ella ofició el respetable Rector de 
los Agustinos, Reverendo Padre Mo-
nihan, cuya bendición dejaba unidas 
para siempre dos existencias jóvenes, 
enamoradas y felices. 
Juventud, amor, felicidad... 
¿Puede haber, reuniendo todo eso, 
nada mejor en la tierra? 
Apadrinada. fué la boda por la dis-
tinguida señora Emilia Van de Water 
Viuda de Solberg, madre del novio, y 
el señor Aquilino Zuricalday, tío de la 
desposada, actuando como testigos, por 
parte de ésta, los doctores Pablo Des-
vernine y José A. González Lanuza, el 
general Eugenio .Sánchez Agramonte y 
el señor Vicente Loríente. 
Y como testigos del novio: el doctor 
José Várela Zequeira, Mr. J. H . Hos-
kinson, el señor Francisco V. Ruz y 
Mr. Joseph A. Spriuger, Vicecónsul de 
los Estados Unidos en la Habana. 
La concurrencia, repito, era tan nu-
merosa como escogida. 
Muchas y muy distinguidas damas. 
Y entre un grupo de señoritas, la 
hermana de la novia, Belén Pardo, tan 
bella como distinguida y tan modesta 
como interesante. 
Regalos, en gran número, recibieron 
los simpáticos novios. 
Algunos muy valiosos. 
Entre éstos son dignos de mención 
especial el de la señora Belén Bonan-
za Viuda de Pardo, la respetable ma-
dre de la gentil desposada, y el de la 
madrina de la boda, quien puso en la 
canastilla de la novia, además de otros 
presentes, una magnífica sortija de bri-
llante. 
Para María Isabel y para su afortu-
nado elegido todo son votos por su fe-
licidad. 
Felicidad que se tienen bien ganada. 
Almas buenas, llenas de amor y hen-
chidas de ilusiones, que al unirse pare-
ce como que realizan la misión á que 
estaban destinadas. 
¡ Qué hermoso siempre ese cuadro de 
los ideales satisfechos, las esperanzas 
cumplidas y las dichas completas! 
• 
Siguen las bodas. 
Para el miércoles de la semana in-
mediata está concertado el matrimonio 
de la bella señorita María Esperanza 
Gandón con el joven doctor Pompilio 
de la Vega. 
Se celebrará en la iglesia del An-
gel á las nueve de la noche. 
Hechas están las invitaciones. 
* 
En el Vedado. 
Anúnciase para mañana una gran 
^unción cinematográfica que se efectua-
rá en Trotcha para dedicar sus pro-
ductos á los reconcentrados de Oriente. 
Es su organizadora la espiritual se-
ñorita Divina Rodríguez Bautista, de-
legada de la Cruz Roja en el Vedado, 
quien ha obtenido de la amabilidad de 
la señora Margarita Trotcha la cesión 
de aquellos bellos jardines. 
A este respecto dice ayer el queri-
do compañero de La Discusión lo si-
guiente : 
' 'Muy plausible es la idea de la se-
ñorita Divina Rodríguez—á la que 
ofrecemos nuestro incondicional con-
curso para ésta y cuantas fiestas orga-
nice—; su altruista labor digna de 
loa es; pero... hemos de llamar su 
atención respecto á que los famosos é 
innumerables reconcentrados de Orien-
te han existido sólo en la mente de al-
gunos laborantes de por allá. 
Celébrese en buena hora la fiesta or-
ganizada, cuyo programa casi ultima-
do se encuentra, pero destínese su pro-
ducto á otro fin benéfico cualesquiera. 
Eduardo Várela Zequiera, nuestro 
compañero en la prensa, en una de sus 
sensatas correspondencias á E l Mundo 
puso los puntos sobre las ies en cuan-
to á la fábula de la reconcentración. 
Tan es así, que creemos no ha gi-
rado el Gobierno á Oriente el crédito, 
bastante crecido, que bajo la impresión 
del primer momento votara el Congre-
so. 
¿ A qué, pues, seguir recaudando con 
ese fin? 
En Oriente mismo, en Camagüey, en 
cualesquiera otra provincia de la Re-
pública ¿no habrá lágrimas que enju-
gar, miserias que socorrer, necesitados 
á quienes auxiliar con lo que produz-
ca la función del viernes en Trotcha 
Garden? 
Tiene forzosamente que haber quien 
ha menester de la caridad. 
Y en esos hogares, esas familias men-
digantes que reaiban el necesario é ines-
perado socorro, será pronunciado con 
gratitud el nombre de Divina Rodrí-
guez, porque ese auxilio 
"va á amparar á los pobres y á conso-
lar enfermos" 
y será bendecido el nombre de la Cruz 
Roja Cubana." 
De acuerdo en todo. 
Bertha. 
Es el santo del día. 
Sea mi primer saludo, y muy cor-
dial y muy afectuoso, para la joven y 
espiritual dama Bertha Radelat de 
Oliva. 
Están de días las señoras Bertha 
E*rdmann de Juarrero y Laura Ocejo 
de Alcántara. 
Y un grupo de señoritas. 
Bertha Ovares, Bertha Gacela, Lau-
ra Plá, Bertha Walther y Bertha Gu-
tiérrez. 
Para esta última, tan delicada y tan 
graciosa, tiene el cronista un saludo 
especial. 
Y, además del saludo, una flor. 
Regreso. 
Se trata de un amigo y compañero 
muy querido del periodismo, el señor 
Eduardo Alonso, el talentoso y simpá-
tico Amadis de las crónicas teatrales 
de E l Mundo. 
Está desde ayer en la Habana. 
Regresa Amadis de una larga, pro-
vechosa y animada excursión de recreo 
por varias capitales, de Europa. 
Reciba mi bienvenida. 
Y reciba también las gracias por las 
amables postales con que me ha ido sa-
ludando á su paso por España, por Ita-
lia y por Francia. 
Para los lectores todos de E l Mundo 
será una grata nueva la vuelta del sim-
pático cronista. 
Como lo es para los muchos amigos 
de Eduardo Alonso en la prensa ha-
banera. 
Y . . . á empezar de nuevo. 
En perspectiva... 
Para el otoño se hacen los prepa-
rativos de una boda simpática. 
Boda de la señorita María Luisa 
Puente Sagrera, la bella y graciosa 
ahijada de un querido é ilustrado com-
pañero de redacción, don Ramón Ar-
mada Teijeiro, secretario del Casino 
Español. 
Su prometido es un joven de mérito, 
el señor Miguel Ibáñez, secretario de 
la Vicepresidencia de la República. 
La nupcial ceremonia está señalada 
para el nueve de Octubre. 
En la Merced, probablemente. 
Todo es alegría en un hogar. 
Hogar del distinguido doctor Mar-
tínez Domínguez y su bella é intere-
sante esposa, la señora Carmela Alga-
rra, donde sonríe una angelical niña 
que es cifra y compendio de sus mayo-
res alegrías. 
Su felicidad en estos momentos no 
la cederían por ninguna otra de la tie-
rra. 
Es tan grande, tan completa! 
* 
Una felicitación. 
Recíbala el joven Manuel Castella-
nos y Mena, designado para cubrir, por 
sensible pérdida de quien la servía, una 
de las plazas vacantes de Abogado Fis-
cal de la Audiencia de la Habana. 
El joven Castellanos está dotado de 
grandes méritos. 
Muy laborioso y muy inteligente. 
Su designación para el cargo tiene, 
como es consiguiente, el beneplácito de 
todos. 
* 
Un facultativo más. • 
Me refiero á Ramón A. Mendoza, 
hewnano de Miguel Angel, el compañe-
ro de otros días, inolvidado y siempre 
querido. 
El señor Ramón A. Mendoza, que ya 
era doctor en Pedagogía y en Cirugía 
Dental, acaba de obtener un título más. 
En nuestra Universidad Nacional se 
ha graduado de Doctor en Medicina y 
Cirugía afcanzando la nota de Sobre-
saliente que le fué otorgada, en gracia 
á sus brillantes ejercicios, por el tribu-
nal que formaban los doctores Raimun-
do Menocal, Alberto Sánchez de Busta-
mante y Clemente Inclán. 
Para el nuevo galeno. Jefe en la ac-
tualidad de la Clínica Dental de las 
Escuelas Públicas en la Escuela de 
Medicina, no hay en estos momentos 
más que plácemes y que felicitaciones. 
Reciba los del cronista, con estas lí-
neas, entre los más afectuosos. 
Esta «oche. 
Los festejos del 4 de Julio. 
Se celebran, con grandes atractivos, 
en Trotcha, en Miramar y en Plaza 
Garden. 
Habrá en todqs conciertos, vistas ci-
nematográficas é iluminaciones. 
Trotcha estará animadísimo. 
Se cantará La Viuda Alegre en el 
gran teatro del Politeama. 
Y en Payret la primera función de 
moda de la nueva temporada de la 




Detal le que es objeto de especial aten-
ción de las damas: las u ñ a s hermosas y 
delicadas. Para conseguirlo, el ún ico , el 
mejor producto, es l a Crema Aura , que las 
hace flexibles, b r i l l an tes é Irreprochables. 
Ap l i cac ión senciU»-
Depós i t o en E l Encanto, Gallano y San 
Rafael . 
DE TELON ADENTRO 
PARAGUAS de SEDA PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K , WARAN-
DOL y V O I L E . 
LIQUIDACION de medias de gasa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
LOS ANCHOS, desde 25 centavos, 
PRECIOSAS GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
GÜIPURES y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
T e j i d o s , sedería-
confecciones y som, 
brerospara señoras 
á COMP0SÍEIA Teléfono A-2530 ¡SPO 
O 2315 J l 1 
ECOS 
A cualquier extranjero que á la Habana 
llegase sin el previo conocimiento de es-
te deliciosísimo rincón—rincón de avan-
zada—de todo un Nuevo Mundo, le habría 
de chocar que, en plena capital de una 
república, y á pesar de sus trescientos 
mil y pico de habitantes... no actúen, con 
alguna posibilidad de supervivencia, más 
compañías teatrales que la del minúsculo 
Casino, la de Alhambra, y la de Martí. . . 
Poco es para la Habana, que hoy sufre 
el bloqueo de los cines. 
Y menos mal que en Payret y en Al-
bisu se nos ofrecen con arte. 
Ninguna información, pues, puedo hoy 
brindaros—amabilísimos lectores—sobre el 
arte teatral en Cuba. . , 
Si algo nuevo queréis saber de ese ar-
te, elevad conmigo la vista, y trasponga-
mos juntos los mares.. . De Madrid nos 
viene una noticia agradable. ¿Os acordáis 
de Paco Fuentes? Pues Fuentes acaba 
de aceptar el primer puesto del madri-
leño Teatro Español. 
El duende de la Colegiata nos dedica 
esta información en las siguientes lí-
neas. . . 
L a encantadora primera actriz Matilde 
Moreno será empresaria con el doctor 
Madrazo durante los tres años que restan 
del contrato que el señor Madrazo tiene 
con el Ayuntamiento de Madrid. 
E l puesto de director artístico no ha 
sido decidido aún. 
Se ofreció la dirección al ilustre Gal-
dós, que se excusó por causa de su en-
fermedad. 
También se ha ofrecido al insigne Be-
navente, que no ha podido aceptar por 
sus muchas ocupaciones. 
E l nombre de Miquis está en estos mo-
mentos decidiéndose. 
E l doctor Madrazo desea, quizás, 'que 
Alejandro Miquis sea el director; pero 
como entre Matilde Moreno y Miquis hay 
un incidente antiguo, al que yo di publi-
cidad cuando celebré una interviú con la 
encantadora Matilde Moreno, si Miquis se 
decidiese á dar á la actriz explicaciones 
que á Matilde satisficieran de una manera 
tan pública como el incidente fué, quizás 
Miquis sería el director del teatro PJspa-
ñol definitivamente. 
La lista completa de la compañía de 
Matilde Moreno, que actuará en el Espa-
ñol la temporada próxima, es la siguiente: 
Actrices: Matilde Moreno, Antonia Aré-
valo, Luisa Calderón, Celia Ortiz, Merce-
des Sampedro, María Luisa Ahijón, Con 
cepción Villav, Clotilde Guerra, Elisa Mén-
dez, Carmen Navarro, Concepción Berme-
jo, Magdalena Abrines, Concepción Estre-
lla, Aurora Borrachero, Amalia Borrache-
ro y Ester Azcárate. 
.Actores: Francisco Fuentes, /Ricardo 
Puga, Jaime Borrás, Pedro Sepúlvéda, Ma-
nuel Soto, Manuel Llopis, Delfín Jerez, 
Alejandro Maximino, Germán de Sylas, 
Fernando Estrella, Rafael Calvo, Constan-
te Viñas, Pedro Cabré, Agustín Povedano, 
Julián Arena, Alfredo Ruiz, Pastor Roi-
callo. 
E l primer actor José Tallaví está en 
tratos para la segunda temporada. 
Matilde Moreno cuenta con obras de 
todos los más aplaudidos autores... 
¡Fuentes en el Español! 
Vuelve, al fin, al esceirario de sus más 
gloriosos triunfos. 
En el Español estrenó Fuentes el "\mor 
salvaje," de Echegaray, y la "Electra,' 
de Galdós, sus dos más ruidosos é x i t o s . . . 
¿Reverdecerá sus laureles? 
Pronto hemos de saberlo: ahora está 
en la Argentina entrenándose. 
Que la victoria le acompañe. 
• • • 
Realmente la Cuba Films Co. no nece-
sitaba del anuncio de un determinado día 
de moda. 
¿Para qué? Desde que inauguró su tem-
porada todos lo son. . . 
E l público—un público selectísimo como 
requiere tan fino y culto e spec tácu lo -
agota á diario las localidades. El éxito 
se repite noche tras noche... ¿Qué más 
se puede querer?. 
Pero los amigos Marsal y Saladrigas 
son un par de ansiosos, ¡y se van á salir 
con la suya! 
Él Gran Teatro Payret rebosará esta 
noche. 
Y sus películas y sus conciertos se ha-
rán inolvidables... 
Véase el programa de hoy: 
En primera tanda, "La campaña de 
Oriente," "Bonnot, célebre bandido fran-
cés," película que ha causado gran sen-
sación en París, y el pasillo cómico ti-
tulado "¿Qué tendrá Max?" interpretado 
por el gran mímico francés Max Linder. 
Segunda tanda: "Bonnot," y el colosal 
estreno de la película' eii* cinco partas "Pa-
rís, sus atractivos y sus peligros." Esta 
cinta, que refleja de manera admirable 
los irresistibles encantos de la ville lu-
miere, y sus grandes atracciones, es una 
de las últimas creaciones, en colores, de 
la casa Pathé, en cuya realización se han 
invertido muchos metros. Y sus asuntos 
son notabilísimos. 
E n esta nueva joya cinematográfica se 
prueba hasta qué punto de esplendidez 
llegan estas casas editoras que no omiten 
ningún detalle para que resulten sus obras 
la última nota de perfección y opuleccia. 
También se exhibirá, por última vez, 
"Lo campaña de Oriente." 
Y el maestro Martín nos deleitará con 
su brillante orquesta... 
—Mañana, estreno de " E l asno que de-
fiende á su dueña." 
Albisu sigue viento en popa. 
Programa completamente nuevo anun-
cian hoy Santos y Artigas. 
Sobresalen como notas de arte, las pe-
lículas "Conciencia de un juez," " E l ves-
ABANIC 
Ultima creación de la moda, con varillaje de c a ñ a brava (calados) y paisa-
t o n o s 0 P 0 n g é suPerior' v*1 colores últitna novedad, blancos plata y medios 
L o s hermosos abanicos R O S A llevan todos su correspondiente cadena 
porta-abanicos de seda, entrelazada é s t a con preciosas piedras de coral v ttor 
las orientales. * y*ír' 
la I s la de ' cf /^6 venta en todas s eder ía s , abaniquer ías y casas as iá t i cas de 
Ventas a l por mayor, en el a l m a c é n de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T & L O P E Z Fábr ica: Cerro 476. A l m a c é n : M u r a l l a 29, 
tido de novia" y " E l Genio Maléfico," esta 
última en cinco partes. «««A^nn 
Para cU-utro de breves días se anunuan 
las grandmsas películas "La d* 
muerte" y " E l secreto de un «hauf .^. . 
Ambas son elogiadas mucho por la pierda 
"santos y Artigas, siempre consecuentes 
con su público, exhiben en ^segunda 
tanda mayor número de películas, dando 
espectáculo doble por el mismo precio. 
Las tandas dobles se ven muy concu-
" - E Í viernes, día de moda, exhibirán 
Santos y Artigas, en honor de £9 aa-
mas, una película titulada " E l luguríu ci-
nematográfico," ricamente iluminada y en 
la cual se ven las últimas modas cíe ra-
rís en el mes de Junio. 
Artigas regresará pronto d e / k u r o f £ y 
traerá muchas novedades en cinematogt a-
fo moderno, completamente distinto de io-
do lo que hasta hoy se está presentando 
—Algunos lectores me ruegan Plüa J i 
la empresa la reprisse de la película M 
escenario," que tanto gustó la noche del 
estreno. 
Traslado el ruego á Pablo Santos. 
« 
Dos muy amenas tandas anuncia para 
hoy el Casino, lleno todas las noches por 
muy distinguida concurrencia, en la que 
abundan las damas. M 
A las ocho, "La mala sombra. 
A las nueve, "Los meritorios" y Fea 
y con gracia." 
Y en ambas la sensacional película En 
el país de las tinieblas." 
—Mañana, beneficio de Pilar Bermúdez 
con un programa monstruo: "La cañamo-
nera," " E l día de Reyes," "Fea y con gra-
cia" y "La bella Lucerito." 
Hoy en Martí: „ 
"La geisha," "La odisea de un gallego 
y " E l chévere." tt 
—Mañana, " E l rapto de Serafina.' 
« 
¿Función de moda dedicada á las damas, 
es la de hoy jueves en el elegante Sa-
lón de la aristocrática avenida de San 
Rafael, el ventilado Cine Norma. 
Programa atrayente y selectísimo ha 
combinado su Empresa en honor á la se-
lecta concurrencia que á estas funcione? 
asiste. 
Entre otras hermosas cintas, proyecta-
rá las filigranas "Juego peligroso," come-
dia melodramática en seis partes, de la 
serie artística dinamarquesa; "Corazón 
frivolo," drama de Eclair, en dos pelícu-
las, y otras de valioso argumento. 
Auguramos un exitazo y un lleno para 
esta noche. 
— E n esta semana exhibirá la colección 
más completa de cintas de "La campaña 
de Oriente." 
Cristeta Gofii, la genial violinista—que 
aún se encuentra entre nosotros—oirece-
rá en el Centro Euskaro, el próximo do-
mingo, un selecto concierto á la memoria 
de Sarasate... 
Será una fiesta de arte exquisito. 
He aquí el programa del espectáculo: 
Primera parte 
1. —Polonesa núm. 3, Chopín, Srta. Ilda 
Mugica. 
2. —Un memorian y presentación de la 
artista por el secretario señor Aldereguíu. 
3. —Romanza andaluza, Sarasate. 
4. —Zapateado, Sarasate. 
6.—Aires Bohemios, Sarasate. 
Segunda parte 
1. —Vals de concierto op. 43, Chopín; 
Sna. Ilda Mugica. 
2. —Monólogo por el señor Alderéguía. 
3. —Habanera, Sarasate. 
4. —Capricho vasco, Sarasate. 
5. —Jota Navarra, Sarasate. 
Cristeta Goñi merece, por lo menos, 
que se la oiga. 
C. de la H. 
» • « 
PARA HOY 




Casino.—"La mala sombra." "Los me-
ritorios." "Fea y con gracia." 
Martí.—"La geisha." " L a odisea de un 
gallego." " E l chévere." 
Norma.—rCine. 
Fedora.—Cine. 
FIJGS GOMO EL S9L 
Muralla 37 A. altos 





¡Pues lo son porque usted quiere! No 
almuerce ni como, sin que para desnués 
de almuero y comida no tenga una taci-
ta de té Hornltnan, el predilecto de los 
que saben lo que es buen té. E l té Hor-
ni man equilibra y regula su cerebro sus 
nervios su estómago. Y el té Horniman, 
solmente puede usted comprarlo—en todas 
cantidades—en casa de su agente. Sollo-
so, Obispo 52, la popular casa de Wüson 
= K > C ^31 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco n mucho 
valor, debe visitar la joyería 
EL BOTON JÍE 01 
Esta casa ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venía de 
sus artículos. 
EL BOTON BE 0H0 
S. RAFAEL NUM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
» < > = = = = = = = = • ] 
19-19 J n . C 2186 
VINOs EÍTíSi 
AZAFRAN . . . . . . EL IRIS 
PIMENTON . . . . . . ELIR¡S 
y ALPARGATAS., EL IRIS 
Unico Receptor i AIVTOMO AGÚLLO 
San Ignacio B6~Te l . A-598G-.Apartado 129.) 
6195 
H A B A N A 
H I S T O 
CINEMATOGRÁFICA O 
li A F U M A R !| 
¡ANDA AL DIA3L0I 
¿CS CfCAHR 








SACOS Y P A N T A L O N E S D K S D B UPí P 
" L A MODA E L E G A N T E " 
M u r a l l a 48, entre Aguacate y Composxe 
7608 ; 1 
De la fucnltad «le r j n íx y líNciiela de \ u n * 
Especialidad en enfermedades de NanA 
Garganta y Oído. 
CouftuUaa de 1 á 3. AmlNÍad nfim. 
Domic i l io : Panto entre 19 y í1-
V E D A D O . 
C 2303 Jl- 1 
CORTADOi 
COM PISTENTE E N S A S T R E R I A A 
MODERNA. MAS I N F O R M E S , 
N I E N T E R E Y NUM. 74. P. F E R ^ N 




Callo IMNCO. \ y 1 
TelC'loiio r--17'' . r 
30 baños públicos, S1'^ 
Í'.O roservacioP, (le *^,ft< 
en adelante. 30 f a i » ^ 
res, $2-00. Abiertos 
5 a H de la "oc,,*:nriíE5 
AUTOMOVIL Y COCB* 
A DOMICU'10 
150-23 a5*-
i d U I E R E l'SÍTED GANAR nlN.r'' iar 
Compre nucstioa polvos paru teñ i r in 
"Famos." Cualquier persona Pucíl0,. (.| 
Por 10 centavos el paquete puede teftlT^| 
co vestidos. Todos colores y n0 lia7^ " 
Id trac Iones. Bazar I n g l é s , Gallano í -
C 2227 26-20 J»-
Lo 
D E MOMENTO L E PODEMOS 
cualquier bo tón que usted necesite. -
mo que si desea pl isar alísrdn vuelito. ^ 
mos los ojetes 6, casi todas las corsen 
Somos los preferidos para ese trabajo, 
zar I n g l é s . Galiano n ú m . 73. 
C 2228 26-26 
I>")l»rent« y E»tercotIpl« . « A 
del D I A R I O D E L A M A 111 1 J 
Tculcute Rey y Prado 
